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Kotitalouksien säästäminen 1988-raportti on tehty Tilastokeskuksen säästämis- ja 
velkaantumistutkimuksen aineistosta. Se koskee kotitalouksien varoja ja velkoja vuo­
silta 1987 ja 1988. Taulukko-osassa on julkaistu lopulliset tiedot kotitalouksien va­
roista ja veloista, joista ennakkotiedot on julkaistu aikaisemmissa raporteissa (Tulot 
ja kulutus 1989:3 ja 1990:2).
Säästämis- ja velkaantumistutkimus ei kuulu Tilastokeskuksen jatkuvaan tuotantoon. 
Tiedot kerättiin aikana, jolloin kotitalouksien säästämisessä ja velkaantumisessa ta­
pahtui suuria muutoksia. Velkaantumisesta valmistuu vertailutietoa vuoden 1990 
elinkustannustutkimuksesta. Kotitalouksien ja henkilöiden taloudellisia oloja kuvaa­
via vuosittaisia tilastoja ovat tulonjakotilasto ja tulo-ja varallisuustilasto.
Säästämis- ja velkaantumistutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastan­
neet Kirsti Ahlqvist ja Markku Säylä, jotka ovat myös kirjoittaneet oheisen raportin. 
Menetelmäasiantuntijana on toiminut Seppo Laaksonen. ATK-suunnittelusta ovat 
vastanneet Heikki Lahonen ja Sirkku Mertanen.
Aineiston käsittelyyn osallistuivat: Eila Aaltonen, Tuula Dahl, Marjatta Laiho, Marja 
Leminen, Harri Nygren, Irma Ollila, Tapani Petrola, Eila Savela ja Irja Siissalo.
Julkaisun kuviot ja taiton on tehnyt Päivi Seppälä.
Raportissa esitettyjen tulosten pohjana ovat runsaan 5 000 kotitalouden antamat 
haastattelutiedot. Kiitämme kaikkia vastanneita.
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Vuonna 1988 kotitalouksien varallisuus 
samoin kuin velat kasvoivat. Asuntojen 
hintojen ja pörssikurssien nousu aiheutti 
osan lisäyksestä.
Kotitalouksien säästämisaste oli 6,2 pro­
senttia. Luku on saatu laskemalla netto- 
varallisuuden muutoksen suhde käytettä­
vissä olevaan tuloon. Kun mukaan lisä­
tään kulkuvälineiden hankinta, säästä­
misaste oli 12,8 prosenttia. 
Velkaantumisaste (velkojen osuus käy­
tettävissä olevasta tulosta) oli noin 70 
prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin 
oli noin 60 prosenttia.








Suomalaisille kotitalouksille tärkeä 
asunnon hankinta oli merkittävin säästä­
miskohde. Rahoitussäästäminen muo­
dostui pääasiassa arvopapereista, joiden 
lisäyksen osuus käytettävissä olevasta 
tulosta oli 3,6 prosenttia sekä talletuksis­
ta, joiden lisäys tuloista oli 2,6 prosent­
tia. Velkojen lisäys oli suunnilleen sa­
mansuuruinen kuin asuntoinvestointien.
Säästäminen vaihtelee merkittävästi eri 
väestöryhmissä ja myös alueittain. 
Asunnon hankinta on keskittynyt nuo­
rimpien talouksiin, kun taas rahoitusva- 
rallisuuttaan ovat lisänneet pääasiassa 
keski-ikäisten taloudet.
Perheenperustamisvaiheessa alle 35- 
vuotiailla lapsettomilla pareilla, jolloin 
tulotaso ei ole vielä kovin korkea, asun­
non hankinta muine pakollisine menoi-
neen ja opintolainoineen nosti velkaan­
tumisasteen korkeaksi (132 %). Säästä­
misaste oli voimakkaasti negatiivinen 
(- 12 %).
Pikkulapsiperheillä, joilla oli myös run­
saasti asuntoinvestointeja, säästämisaste 
on varsin korkea (10 %) ja velkaantu­
misaste 124 prosenttia.
Pelkästään iän mukaan tarkasteltuna 
säästämisaste on korkeimmillaan 55 - 
64-vuotiaiden talouksilla ja velkaantumi­
nen on varsin vähäistä. Arvopaperi- ja 
talletussäästäminen on merkittävintä täs­
sä iässä.
Säästämisen taustalla eroja aiheuttavana 
tekijänä ovat kuitenkin eri ikä- ja elin- 
vaiheryhmien sisäiset tulo- ja so­
sioekonomiset erot. Ikäryhmästä tai elin- 
vaiheesta riippumatta säästämisaste on 
korkea ja säästäminen monipuolista suu­
rituloisilla kotitalouksilla.
Sosioekonomisista ryhmistä ylempien 
toimihenkilöiden talouksien säästämisas­
te oli 12,5 prosenttia, kun se työntekijä- 
talouksilla oli -1  prosenttia.
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Summary_________________
Household Saving 1988 is based on the 
data file of the study on household sa­
ving and indebtedness made by the 
Central Statistical Office of Finland. The 
purpose of the study is to determine the 
level, and the changes in the level, of 
the saving, indebtedness and property of 
different population groups. The data re­
late to the years 1987 and 1988.
The concept of saving is defined as the 
year-on-year change in net property. 
This concept of saving differs from that 
employed in the national accounts where 
saving is the difference between dis­
posable income and final consumption 
expenditure.
The data for the study on household sa­
ving and indebtedness were collected to­
gether with the data for the Central Sta­
tistical Office’s annual Income Distribu­
tion Statistics. The population of the In­
come Distribution Statistics comprises 
all resident households in Finland. The 
sample is of the panel type; households 
are surveyed in two successive years 
and half of the sample is changed every 
year. Half of the sample of the Income 
Distribution Statisticts was included in 
the saving and indebtedness study, i.e. 
those households which were in the 
sample for the first time in 1987. The 
data for 1988 were collected from the 
same households.
In 1987, the initial sample size was 
7,677 households and the final 5,566. In 
1988 the final sample size was 5,248 
households.
The data on assets and liabilities are ba­
sed on interviews and those on income 
mainly on administrative records.
In 1988, the average household saving 
ratio (the relation of change in net pro­
perty to disposable income) was 6,2 per
cent. However, it varied significantly 
between different regions and populati­
on groups. Upper-level salaried employ­
ees had a household saving ratio of 12,5 
per cent and worker households - 1,0 
per cent. Saving for a dwelling was typi­
cal of the households, raising the saving 
ratio of families with children under 
school age to 10 per cent. Investing in 
financial assets grew with age, and the 
saving ratio was highest among the hou­
seholds of people aged 55 to 64. To a 
significant degree, however, the diffe­
rences in saving behaviour can be attri­
buted to differences in income levels 
within different population groups.
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1. Johdanto_______________
Säästämis- ja velkaantumistutkimuksen 
tavoitteena on selvittää eri väestöryhmi­
en säästämistä, velkaantumista ja varalli­
suutta sekä näissä tapahtuneita muutok­
sia. Tutkimus jatkaa suomalaisen säästä- 
mistutkimuksen perinnettä. Esikuvina 
ovat olleet vuosien 1969 ja 1979 vastaa­
vat tutkimukset (Hämäläinen 1981 ja 
Kosonen-Suoniemi 1982).
Säästämis- ja velkaantumistutkimus si­
sältää tietoja vuosilta 1987 ja 1988. Tut­
kimusvuodet olivat taloudellisen kor­
keasuhdanteen aikaa, jolloin tuotanto 
kasvoi nopeasti, työllisyys oli korkealla 
ja kotitalouksien reaalitulot kasvoivat. 
Rahoitusmarkkinoiden vapautuminen 
säännöstelystä johti pankkien luotonan­
non voimakkaaseen lisääntymiseen.
Säästämis- ja velkaantumistutkimuksesta 
on aikaisemmin julkaistu kaksi raporttia 
kotitalouksien varallisuudesta ja veloista 
(Tulot ja kulutus 1989:3 ja 1990:2). 
Oheinen raportti kuvaa eri väestöryhmi­
en säästämistä.
Säästäminen on raportissa määritelty 
nettovarallisuuden muutoksena vuoden 
aikana. Käsite poikkeaa kansantalouden 
tilinpidon säästämiskäsitteestä, joka 
määritellään käytettävissä olevan tulon 
ja kulutuksen erotuksena.
Raportin luvussa 2 käsitellään lyhyesti, 
miten kotitalouksien säästäminen on ke­
hittynyt 1980-luvulla kansantalouden ti­
linpidon kuvaamalla tavalla. Samoin 
pohditaan niitä tekijöitä, jotka vaikutta­
vat säästämiseen. Luvussa 3 kuvataan 
tarkemmin käytettyä säästämisen käsitet­
tä.
Luvuissa 4 - 7  esitellään säästämis- ja 
velkaantumistutkimuksen aineistosta 
saatuja tuloksia eri väestöryhmien sääs­
tämisestä. Luku 4 sisältää säästämisen 
jakautumisen tulojen, varallisuuden, so­
sioekonomisen aseman, iän ja kotitalou­
den elinvaiheen mukaan. Luvussa 5 kä­
sitellään suomalaisten kotitalouksien tär­
keintä säästämiskohdetta, asuntosäästä- 
mistä. Seuraavaksi merkittävin on rahoi- 
tussäästäminen, jota kuvataan luvussa 6. 
Tähän liittyen käsitellään myös jonkin 
verran varallisuuden jakautumista. Kul­
kuvälineet, kuten autot, veneet jne. luo­
kitellaan kestokulutushyödykkeiksi. 
Myös ne on sisällytetty aineistoon ja nii­




2.1. Kotitalouksien säästämisen 
kehitys 1980-luvulla
Kun säästäminen määritellään tulojen ja 
kulutuksen erotuksena, kotitalouksien 
säästämisen osuus tuloista on alentunut 
vuoden 1983 jälkeen. Vuonna 1988 se 
oli lähellä nollaa. Tämän jälkeen säästä- 
misaste on jälleen vähän kasvanut (Ku­
vio 1).
KUVI01. Kotitalouksien säästämisaste 
1976 -1990.
FIG. 1. Household saving ratio 1976 - 1990 
Lähde: Kansantalouden tilinpito 
Source: National Accounts
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Suomen kehitys kotitalouksien säästämi­
sen osalta noudattaa monien muiden 
maiden kehitystä. Säästämisasteet nousi­
vat lähes kaikissa QECD-maissa 1970- 
luvulla verrattuna 1960-lukuun ja alkoi­
vat 1980-luvun alussa laskea. Usein tä­
hän kehitykseen on liittynyt rahoitus­
markkinoiden vapautuminen.
Erityisen merkittävää säästämisen 
aleneminen on ollut Yhdysvalloissa, 
Englannissa, Australiassa sekä Pohjois­
maissa. Ruotsissa ja Norjassa säästä- 
misaste on alentunut jopa negatiiviseksi. 
Joissakin maissa kuten Saksassa, Itäval­
lassa, Alankomaissa ja Sveitsissä säästä- 
misasteessa ei ole tapahtunut muutoksia. 
Suurimmassa osassa näistä maista 
aleneminen on liittynyt kotitalouksien 
varallisuuden kasvuun, joka on heijastu­
nut arvopaperimarkkinoilla sekä asunto­
jen hintojen kohoamisena. (OECD 
1989).
Säästämisen alentuessa velkaantuminen 
on kasvanut. Suomen osalta kehitys on 
kuvattu kuviossa 2. Velkaantumisaste 
on määritelty velkojen suhteena tuloihin.
KUVIO 2. Kotitalouksien velkaantumisas­
te 1979 -1990.




Säästämisen alenemiseen ja velkaantu­
misen kasvuun liittyy vaihtotaseen va­
jeen ongelma, joka syntyy, kun kotimai­
set investoinnit ovat kotimaista säästä­
mistä korkeammat. Kotitaloussektorin 
rahoitussäästäminen on positiivista, jos 
sen säästöt ylittävät sen investoinnit ja 
se voi lainata muille talouden sektoreil­
le. Suomessa vaihtotaseen vajeen kasvu 
on seurannut toisaalta investointien (var­
sinkin asuinrakennusinvestointien) voi­
makkaasta kasvusta ja toisaalta kotita­
louksien säästämisen romahtamisesta, 
jota julkinen sektori tai yrityssektori ei­
vät ole kompensoineet.
2.2. Mikä vaikuttaa kotitalouksien 
säästämiseen?
Kotitalouksien päätökset jakaa tulonsa 
kulutuksen ja säästämisen kesken riip­
puu monesta tekijästä. Kotitaloudet sääs­
tävät ja velkaantuvat hankkiessaan asun­
non tai kestokulutustavaroita, varautues- 
saan "pahojen päivien" varalle ja halu­
tessaan jättää perinnön lapsilleen.
Elinkaariteorian mukaan kotitalous pyr­
kii säilyttämään tietyn kulutustason elin­
kaarensa joka vaiheessa. Lähtökohtana 
on, että kotitalouden tulot ja kulutustar­
peet poikkeavat eri elinvaiheissa. Tästä 
syystä vuorollaan säästetään ja vuorol­
laan velkaannutaan. Elinkaarinäkökul- 
masta katsottuna oletetaan, että nuorilla 
on suhteellisen suuret kulutustarpeet tu­
loihinsa nähden, koska koulutus, per- 
heenperustaminen ja asunnon hankinta 
osuvat kaikki elinkaaren alkuvaiheeseen. 
Selviytyäkseen kaikesta tästä, joutuu 
nuori ottamaan lainaa, joka on negatii­
vista säästämistä. Myöhemmässä elin­
kaaren vaiheessa tulojen kohotessa sa­
maan aikaan, kulutustarpeiden vähenty­
essä, lyhennetään lainoja ja samalla 
säästäminen kasvaa. Tämä säästäminen 
kattaa eläkkeelläoloajan kulutusta.
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Säästämisen suuruus määräytyy mm. sen 
mukaan kuinka yksilö arvostaa tulevaa 
kulutustaan ja missä elinkaaren vaihees­
sa hän on. Mitä suurempi merkitys ny­
kyhetken kulutuksella on suhteessa tule­
vaan, sitä suuremmaksi muodostuu ne­
gatiivinen säästäminen elinkaaren alussa. 
Päätös siitä, millaisen kulutus- ja säästä- 
mismallin yksilö valitsee, riippuu paitsi 
aikapreferenssistä myös odotettavissa 
olevasta tulokehityksestä ja veronjälkei- 
sestä reaalikorosta.
Elinkaariteorian yksinkertaisimman ver­
sion oletukset ovat hyvin rajoittavia. 
Kotitalouksien säästämisasteet oletetaan 
samoiksi, pääoman tuotto oletetaan sa­
maksi varallisuuden määrästä ja koostu­
muksesta riippumatta ja perintöjä ei ole­
teta esiintyvän. (Pekkarinen-Takala-Tuo- 
mala-Kontulainen 1988).
Kotitalouksien säästämiseen vaikuttaa 
väestörakenne, mutta myös institutionaa­
lisilla tekijöillä kuten rahoitusmark­
kinoilla, sosiaaliturvajärjestelmällä ja ve­
rotusjärjestelmällä on merkitystä. Sa­
moin säästämiseen liittyvät arvot ja 
asenteet saattaavat vaikuttaa säästämis- 
käyttäytymiseen.
Väestörakenteessa tapahtuvat muutokset 
vaikuttavat säästämiseen sen kautta, että 
eri ikäisillä säästämisalttius on erilainen. 
Tämän lisäksi tietyn ikäiset käyttäytyvät 
erilailla kuin aikaisemmin. Esimerkiksi 
tämän päivän keski-ikäiset eivät ehkä 
ole yhtä säästäväisiä kuin vanhempansa.
Parantunut sosiaaliturvan taso saattaa 
alentaa säästämistä, koska se vähentää 
tulonmenetyksen riskejä esimerkiksi sai­
rauden, työttömyyden ja vanhuuden 
kohdatessa. Säästämistä tapahtuu kan­
santaloudessa myös sosiaalivakuutustoi­
minnan kautta.
Verotussysteemi vaikuttaa kotitalouksien 
säästämiseen ja velkaantumiseen monel­
la tapaa. Mm. sillä erolla, mikä lainako­
ron ja säästökoron välillä on verotuksen 
jälkeen samoin kuin eri varallisuus ja tu­
lomuotojen verotuskohtelulla.
Katri Kosonen (1988) on selvittänyt syi­
tä sille, miksi Pohjoismaiden säästä­
misasteet ovat alempia kuin muissa län­
tisissä teollisuusmaissa. Hänen tulosten­
sa mukaan perinteiset elinkaarimuuttujat, 
tulojen kasvu ja väestötekijät, eivät seli­
tä eroja. Sen sijaan muutujalla, joka 
edusti palkansaajien keskimääräistä tulo- 
veroastetta, oli merkitystä. Pohjoismai­
den progressiivinen verojärjestelmä saat­
taa alentaa säästämistä, koska se pienen­
tää veronjälkeisen anto- ja ottolainauk­
sen korkojen välistä eroa, tasoittaa 




Perinteisille rahoitusmarkkinoille oli 
ominaista pankkikeskeisyys, luotonsään- 
nöstely ja luottojen jatkuva liikakysyntä 
sekä anto- ja ottolainauskorkojen sään­
nöstely ja suhteellinen alhaisuus. Järjes­
telmään liittyi myös talletuskorkojen ve­
rottomuus ja lainakorkojen verovähen­
nysoikeus.
Rahamarkkinoiden vähittäinen muuttu­
minen alkoi 1980-luvun alussa. Kotita­
louksien lainansaannin kannalta keskei­
simmät päätökset olivat pankkien anto- 
lainauskoron säännöstelyn lopettaminen 
vuonna 1986, asunto- ja henkilöluotto- 
jen etukäteissäästämistä koskevista oh­
jeista luopuminen vuonna 1987 ja vuo­




utti sen, että kotitalouksien patoutuneet 
tarpeet alkoivat purkautua, kun pankit 
samalla kilpailivat luotonannolla. Seu­
raukset olivat dramaattiset sekä asunto-
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että arvopaperimarkkinoilla, joilla mo­
lemmilla hinnat nousivat.
Rahoitusmarkkinoiden vapauttamista on 
arvosteltu sekä huonon ajoituksen että 
väärän järjestyksen kannalta (esim. Kos­
kela 1990, Pekkarinen-Vartiainen 1990).
Arvostelijoiden mukaan vapautuminen 
ajoittui huonosti juuri noususuhdanteen 
alle. Luotonsäännöstelyn vapauttamiseen 
olisi pitänyt liittyä myös ottolainauskor- 
kojen säännöstelyn purku sekä korko­
menojen verovähennysoikeuden rajoitta­
minen.
2.4. Säästämisen tutkiminen 
poikkileikkausaineistoilla
Vuoden 1988 säästämis- ja velkaantu- 
mistutkimuksen aineistoihin verrattavis­
sa olevat kotitalouksien säästämistä kos­
kevat tutkimukset ovat vuosilta 1969 ja 
1979. Sirkka Hämäläisen tutkimus vuo­
delta 1969 koski palkansaajatalouksia 
(Hämäläinen 1981). Tutkimuksessa tar­
kastellaan kotitalouksien kokonaissäästä- 
misen määräytymistä ja siihen vaikutta­
via tekijöitä. Tavoitteena oli testata elin- 
kaarihypoteesia Suomen oloissa ja tut­
kia, miten yksittäisten talouksien 
subjektiiviset ominaisuudet säätelevät 
säästämistä. Tutkimus osoittaa asun- 
tosäästämisen keskeisen merkityksen 
suomalaisten talouksien käyttäytymises­
sä. Asunnon epälikvidisyys ja sen suuri 
koko investointikohteena merkitsevät 
epätäydellisten markkinoiden olosuhteis­
sa huomattavaa poikkeamaa puhtaan 
elinkaarihypoteesin olettamuksista ja sen 
tuottamasta käyttäytymisestä.
Katri Kososen tutkimus koski vuotta 
1979 (Kosonen-Suoniemi 1982, Koso­
nen 1984). Siinä tarkastellaan sekä teo­
reettisesti että empiirisesti kotitalouksien 
kulutus-säästämispäätöksiin vaikuttavia 
tekijöitä. Erityisesti kiinnostuksen koh­
teena on asunnon hankinnan vaikutus
optimaalisen kulutusprofiilin muotoutu­
miseen ja kulutus-säästämispäätöksiin 
eri elinvaiheissa. Tuloksena oli, että eri 
asuntosäästämisvaiheessa olevat kotita­
loudet säästävät tuloistaan suuremman 
osuuden kuin muut kotitaloudet, mutta 
säästäminen on suurimmaksi osaksi si­
dottu asunnon rahoitukseen.
Vuoden 1988 säästämis- ja velkaantu- 
mistutkimus on pääpiirteiltään vertailu­
kelpoinen edellisiin tutkimuksiin, joskin 
joitakin menetelmällisiä eroja on. Vuo­
den 1988 otos on huomattavasti laajem­
pi. Lisäksi tiedonkeruussa käytettiin pa- 
nelimenetelmää, jolloin samat kotita­
loudet haastateltiin kahtena vuonna pe­
räkkäin, jolloin heidän ei tarvinnut 
muistella vuoden takaisia asioita. Aikai­
semmissa tutkimuksissa oli yksi haastat­
telu, jolla kerättiin kahden ajankohdan 
tiedot.
Palkanssajatalouksien säästämisasteita 
voidaan pitää kuitenkin melko hyvin 
vertailtavina ja ne olivat eri vuosina:





Varallisuuden jakautumiseen ja arvioin­
timenetelmiin on keskittynyt Pekkarisen, 
Takalan, Tuomalan ja Kontulaisen tutki­
mus (1988). Varallisuuden jakauma on 
huomattavan vino tulojen jakaumaan 
verrattuna sekä velkojen jakautuminen 
vielä epätasaisempaa kuin varojen. Elin- 
kaaritekijän vaikutus jää tutkimuksen 
mukaan suhteellisen pieneksi. Ikäluokki­
en sisäiset erot dominoivat erikseen tar­
kasteltuina sekä tulo- että varallisuusero- 





Kotitalouksien säästämistä voidaan mita­
ta seuraavilla tavoilla:
1. Säästäminen on käytettävissä olevan 
tulon ja kulutuksen erotus. Tämä on 
kansantalouden tilinpidon käyttämä käsi­
te ja sen tarkoituksena on säästämisen 
kehityksen kuvaaminen.
2. Säästäminen mitataan nettoinvestoin­
teina kiinteään ja rahoitusomaisuuteen.
3. Säästäminen mitataan nettovarallisuu- 
den muutoksena.
Säästämisaste on säästämisen suhde käy­
tettävissä olevaan tuloon.
Säästämis- ja velkaantumistutkimuksessa 
säästäminen on määritelty nettovaralli- 
suuden muutoksena vuoden 1988 aikana 
ja se on mitattu yhdistämällä 2. ja 3. ta­
pa.
Rahoitussäästäminen on mitattu nettova- 
rallisuuden muutoksena ja säästäminen 
kiinteään omaisuuteen nettoinvestointei­
na.
Investoinnit sisältävät asunto-, vapaa- 
ajanasunto- ja muiden kiinteistöjen in­
vestoinnit sekä kulkuvälineiden hankin­
nat. Rahoitusvarallisuus sisältää talletuk­
set, arvopaperit, saatavat, säästövakuu- 
tukset ja käteisvarat. (Kotitalouksien 
hallussa oleva yritysvarallisuus ei ole 
tässä raportissa mukana.)
Varallisuuden muutoksesta on vähennet­
ty velkojen muutos. Velat sisältävät 
asunto- kulutus- ja muut velat (lu­
kuunottamatta yritystoiminnan velkoja).
Säästäminen eli nettovarallisuuden muu­
tos on laskettu seuraavasti:
Asuntoinvestoinnit + muut investoinnit 
+ rahoitusvarallisuuden muutos - velko­
jen muutos (ks. liite 1).
Säästämisaste on netto- 
varallisuuden muutok­








vaan tuloon niitä ei ole 
lisätty, joten tulo on täl­
tä osin liian alhainen.




louden tilinpidon sääs- 
tämiskäsitteestä, joka 
on tulojen ja kulutuk­
sen jäännöstermi.
KUVIO 3. Asuntojen hintaindeksin (1983 = 100) ja kulutta- 
jaindeksin vuosimuutokset (kerrostalot).
FIG. 3. Housing price index (1983=100) and yearly changes in 
consumer price index.
Lähde: Asuntojen hintatilasto 3. neljännes 1990.
Source: Housing prices 3th quarter 1990.
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Kansantalouden tilinpidossa kestokulu- 
tustavaroiden hankinnat luetaan kulutuk­
seen siitä huolimatta, että niitä ei koko­
naan kuluteta hankintahetkellä. Säästä- 
mis- ja velkaantumistutkimuksen säästä- 
miskäsitteeseen sisältyvät suurimmat 
kestokulutushyödykkeet nimittäin kulku­
välineet.
KUVIO 4. Pörssiosakeindeksi 1986 - 
1990.
FIG. 4. Share Index 1986 - 1990.
Lähde: Helsingin Arvopaperipörssi 
Source: The Helsinki Stock Exchange
Kansantalouden tilinpito ei ota inflaa­
tiosta johtuvia pääomavoittoja tai -tappi­
oita huomioon. Jos hyödyke- ja varalli- 
suushinnat kehittyvät samalla lailla, on 
säästäminen yhtä kuin nettovarallisuu- 
den muutos. Sellaisina kausina, jolloin 
hintakehitys on erilainen, syntyy rea- 
lisoimattomia pääomavoittoja tai -tappi­
oita, josta on seurauksena, että kansanta­
louden tilinpidon säästäminen poikkeaa 
nettovarallisuuden muutoksesta.
Vuoden 1988 aikana asuntojen hinnat ja 
pörssikurssit nousivat merkittävästi 
enemmän kuin kuluttajahinnat. Näiden 
kehitys on esitetty kuvioissa 3 ja 4.
Paitsi säästön mittaaminen myös tulojen 
mittaaminen poikkeaa jonkin verran 
kansantalouden tilinpidon vastaavasta 




4.1. Säästämismahdollisuudet ja 
tulot
Säästämisaineiston tulojen tietolähteenä 
olivat rekisterit ja haastattelut. Käytän­
nössä lähes kaikki palkkatulot saadaan 
rekistereistä. Yrittäjä- ja omaisuustulois- 
ta sensijaan vain kolmannes saadaan re­
kistereistä. Loput saadaan yhdistelemällä 
rekisteri- ja haastattelutietoja. Pelkästään 
haastattelutietojen varaan jää kuitenkin 
viidennes näistä tuloista. Palkkatuloista 
osuus on vain vajaa prosentti.
Varsin luonnollista on, että tulojen suu­
ruus on olennainen sekä säästämis- että 
kulutusmahdollisuuksiin vaikuttava seik­
ka. Mitä suuremmat tulot, sitä paremmat 
mahdollisuudet on kasvattaa säästöjä. 
Tulojen merkitystä on syytä korostaa 
vaikkakin myös varallisuudella on tär­
keä merkitys. Varallisuushan on myös 
tulojen lähde. Tulojen ja varallisuuden 
samansuuntainen vaikutus vahvistuu, jos 
varallisuutta on paljon.
Varallisuuden vaikutusta säästämiseen 
käsitellään tarkemmin tuonnempana.En- 
siksi kuvataan tulojen ja säästämisasteen 
välistä yhteyttä ja havainnollistetaan sitä 
taulukoiden ja kuvioiden avulla. Koska 
tulojen suuruus sekä varallisuuden mää­
rä ja rakenne vaihtelevat eri elämänvai­
heissa, säästämisen suuruutta tarkastel­
laan aluksi iän, kotitaloustyypin ja so­
sioekonomisen aseman mukaan.
Tulot ja tarpeet muuttuvat iän mukana. 
Ikä on elinvaiheen tärkeä osatekijä. So­
sioekonominen asema vaikuttaa sekä vä­
littömästi että välillisesti säästämiseen
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KUVIO 5. Kotitalouksien lukumääräosuudet eri tuloluokissa (I - V).
FIG. 5. Households by income brackets (I - V): numbers and proportions by age of referen­
ce person, household type and socio-economic group. Classifications, see p. 76, 68-75, 64.
Viitehenkilön ikä 1. - 24 v.
2. 25 - 34 v.
3. 3 5 -4 4  v.
4. 45 - 54 v.
5. 55 - 64 v.
6. 6 5 -v .
7. 1 heng. tai. alle 35 v.
8. 1 heng. tai. 35 - 64 v.
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tuloyhteyden välityksellä. Myös samassa 
elinvaiheessa olevilla tai samanikäisillä 
voi olla hyvinkin erilaiset taloudelliset 
lähtökohdat. Niiden vaikutusta pyritään 
kuvaamaan ottamalla myös tulojen suu­
ruus samanaikaisesti huomioon.
Tuloksia ei ole tässä raportissa kehitetty 
niin hienojakoisiksi, että kaikkien muut­
tujien yhteisvaikutuksia voitaisiin eritel­
lä. Tämä vaatisi, että kahden samanai­
kaisesti toisistaan riippuvan taustamuut­
tujan kuten esimerkiksi iän ja so­
sioekonomisen aseman vaikutus selvitet- 
tään.
Tämäntyyppisissä selvityksissä käyte­
tään erilaisia tuloluokituksia ja muun 
muassa säästämisen ja tulotason riippu­
vuutta koskevaan kuvaan saattaa vaikut­
taa käytetty tuloluokitus.
Tuloluokituksia muodostettaessa kotita­
loudet on tapana järjestää ensin tulojen 
mukaiseen suuruusjärjestykseen ja jakaa 
sitten yhtä suuriin ryhmiin. Näitä ryhmiä 
kutsutaan desiileiksi tai kvintiileiksi riip-
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TAULUKKO 1. Kotitalouksien keskimääräiset tulot (mk) eri tuloluokissa ja kotitalouksi­
en lukumääräosuudet (%) 1988
TABLE 1. Income level of households in income brackets and percentage distribution of 




V iite h e n k ilö n  ik ä 101 038 57 654 80 729 99 227 118810 148 193
-2 4 75 419 47 377 . 79 489 84 294 102 278 124 591
100,0 37,4 18,4 22,4 13,5 8,4
2 5 - 3 4 102 154 66 837 91 994 96 024 114 253 135 985
100,0 15,8 20,0 22,6 23,5 18,2
3 5 - 4 4 127 097 91 434 110 673 123 783 136 127 156 419
100,0 13,9 18,4 21,9 23,3 22,5
4 5 - 5 4 126 509 66 883 91 346 112 358 126 216 164 142
100,0 8,7 12,8 19,7 25,5 33,3
5 5 - 6 4 98 809 51 572 68 914 88 615 112 377 140 714
100,0 16,6 15,8 17,5 23,2 26,8
6 5 - 62 761 42 807 54 468 72 380 86 477 129 428
100,0 34,7 31,0 16,9 8,8 8,7
K o tita lo u s ty y p p i
1 hengen talous 54 543 37 373 48 690 51 995 64 819 87 721
alle 35 v. 100,0 34,1 11,4 21,5 16,8 16,1
1 hengen talous 63 546 32 381 44 601 54 276 64 872 91 143
35 - 64 v. 100,0 15,9 16,6 15,5 18,1 33,8
1 hengen talous 46 101 34 146 42 416 51 423 63 462 99 618
65 v. täyttäneet 100,0 38,9 32,2 14,2 7,7 7,0
Yksinhuolta jata lous 82 309 66 129 78 777 82 921 93 355 135 998
100,0 22,8 30,7 26,9 13,9 5,7
Lapseton pari 105 398 60 306 74 531 88 166 107 776 151 868
100,0 14,0 15,7 18,6 21,8 29,8
Lapsiperhe, 133341 96 626 114 406 134 821 153 255 202 162
nuorin alle 7 v. 100,0 19,5 25,2 23,4 21,1 10,7
Muu lapsiperhe 141 231 88 698 115 005 128 384 147 925 203 456
100,0 12,4 18,3 22,5 26,9 19,9
Muu talous 142 491 88 888 114 156 135 627 152 181 199 605
100,0 12,4 18,4 23,8 26,3 19,2
S o s io e k o n o m in e n
a s e m a
M aatalousyrittä jät 121 572 85 347 106 141 136 706 142 951 164 246
100,0 26,3 23,1 19,4 14,9 16,3
Muut yrittäjät 122 639 69 252 107 138 122 998 141 709 178 556
100,0 25,7 20,0 13,5 16,6 24,3
Ylem m ät toim ihenkilöt 146 391 81 714 118 568 121 738 139 421 160 798
100,0 1,8 6,8 13,3 22,9 55,2
A lem m at toim ihenkilöt 110 352 79 602 90 562 100 060 119 181 134 908
100,0 8,6 14,9 25,5 27,3 23,7
Työntekijät 107 550 83 308 97 784 103 378 114 744 135 031
100,0 11,7 19,5 26,4 28,5 13,8
Eläkeläiset 64 656 44 569 56 529 73 150 89 789 128 501
100,0 33,2 31,0 17,8 9,9 8,1
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puen siitä onko joukko jaettu kymme­
neen tai viiteen osaan. Käytettävissä ole­
va tulo voidaan suhteuttaa esimerkiksi 
perheen kokoon tai mieluummin ns. ku- 
lutusyksiköihin niinkuin tässä olevat tu- 
loluokitukset on tehty. Kulutusyksiköitä 
laskettaessa aikuisille ja lapsille anne­
taan eri painoarvo (ks. sivu 48).
Taulukkoon 1 on kerätty säästämisas- 
teen laskennan pohjana olevat keskimää­
räiset tulot erityyppisissä kotitalouksissa 
ja eri tulotasoilla. Samasta taulukosta (ja 
kuviosta 5) näkee myös kuinka suuri 
osuus kotitalouksista kuuluu kuhunkin 
tulokvintiiliin eli tuloviidenneksen perus­
teella muodostettuun tuloluokkaan.
Ensimmäisessä tuloluokassa olevat ta­
loudet ovat pienituloisimpia ja viiden­
nessä suurituloisimpia. Toisessa ja kol­
mannessa olevia nimitetään keskituloi­
siksi. Neljännen ja viimeisen tuloluokan 
taloudet ovat hyvätuloisia.
ten lukumäärätiedot on liitetaulukossa 6.
Kotitalouksien tuloprofiilileissa on mer­
kittäviä muun muassa elinvaiheesta joh­
tuvia eroja. Pienituloisimmat ovat 
useimmiten nuoria tai jo eläkeiässä ole­
via (yli kolmannes oli pienituloisia). 
Vain vajaa kymmenes alle 25-vuotiaista 
tai eläkeiässä olevista ylsi tulotasoltaan 
ylimpään luokkaan.
Pikkulapsiperheistäkin (nuorin lapsi alle 
seitsenvuotias) vain kymmenesosa oli 
ylimmässä tuloryhmässä. Valtaosa, kaksi 
kolmasosaa kuului pieni- tai keskituloi­
siin. Muut lapsiperheet ja "muut ta­
loudet" muistuttivat tuloiltaan toisiaan. 
Tämä pitää hyvin yhtä senkin takia, että 
monia "muihin talouksiin" kuuluvia voi­
daan syystä pitää lapsiperheinä. Tällöin 
joku lapsista on aikuisiässä, 18-vuotta 
täyttänyt. Joka viides muista lapsiper­
heistä ja muista talouksista kuului suuri­
tuloisimpiin.
Pieni- tai suurituloisuuden merkitys on 
puhtaasti tilastollinen. Esimerkiksi ylim­
mässä tuloryhmässä olevien keskitulot 
olivat 148 000 markkaa. Yhtä lailla tu­
lonsaajaa, jolla on 
tämän suuruiset tu­


















Ylemmistä toimihenkilöistä vain vähäi­
nen osa oli pienituloisia. Suurin osa oli 
hyvätuloisia. Niinpä reilusti yli puolet 
oli ylimmässä tuloluokassa ja lähes joka
KUVIO 6. Tulot talouden viitehenkilön iän ja tuloluokan mukaan 
(mk/talous).
FIG. 6. Income of households by Income bracket and age of referen­
ce person (FIM per household)
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neljäs toiseksi ylimmässä. Alempien toi­
mihenkilöiden ja työntekijöiden tulot 
olivat muuten aika samansuuruisia, jos­
kin alempien toimihenkilöiden talouksi­
en joukossa oli enemmän hyvätuloisiksi 
luokiteltuja.
Taulukon 1 tulokeskiarvoja on esitetty 
myös kuviossa 6. Tulot kasvavat aika 
ripeästi iän karttuessa ja saavuttavat hui­
pun yleensä 35 - 44-vuoden iässä. Tä­
män jälkeen ne alkavat laskea.
Säästäminen ja tulot
Vaikka säästämisasteen suuruuteen vai­
kuttaa hyvin paljon kotitalouden tulot, 
säästämisasteen keskiarvo ei kuitenkaan 
kasva suoraviivaisesti tulojen noustessa. 
Yleiskuvan säästämisasteen vaihtelusta 
saa tulojen desiililuokituksen avulla (ku­
vio 7).
Tuloportaikon alimmalla tasolla säästä- 
misaste oli reilusti keskiarvon yläpuolel-
KUVIO 7. Kotitalouksien säästämisaste 
tulodesiileittäin (%).
FIG. 7. Saving ratio of households by inco­
me deciles (%).
- -10 -5 o 5 10 15 20
la. Pieni- ja keskituloisilla säästämisaste 
oli melko alhainen, viidennessä desiilis- 
sä jopa miinuksella. Vasta tuloportaikon 
yläpäässä säästämisaste kasvoi huomat­
tavasti.
KUVIO 8. Kotitalouksien varallisuuden ja velkojen muutokset tulodesiileittäin (mk/ta- 
lous).
FIG. 8. Assets and liabilities of households: Changes by income deciles (FIM per house­
hold). Change in financial assets (1), housing investments (2), other investments (3), chan­
ge in liabilities (4).
35 Tuhatta mk
H  Rah. varall. muutokset (1)
1111 Asuntoinvestoinnit (2)
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Säästämisasteen vaihtelun syitä ymmär­
retään vähän paremmin, jos tarkastellaan 
säästämisasteeseen vaikuttavia osateki­
jöitä: tuloja, asuntoinvestointeja, muita 
investointeja, ja rahoitusvarallisuuden 
muutosta eri tuloryhmissä.
Melkein kaikilla tulotasoilla asuntoin­
vestoinneilla oli merkittävä vaikutus 
säästämisasteeseen. Asuntoinvestointeja 
oli rahoitettu pääasiassa lainoilla. Se mi­
ten paljon asuntoinvestoinnit rasittivat 
kotitalouksia riippui tuloista.
Tulot kasvoivat aika tasaisesti alimmasta 
ylimpään desiiliin. Alimman ja ylimmän 
desiililuokan välinen ero tulokeskiar- 
voissa oli yli kolminkertainen. Kuviossa 
8 ovat ne varallisuuden ja velkojen 
muutoserien keskiarvot, jotka vaikutta­
vat säästämisasteen laskennassa osoitta­
jan puolella olevina tekijöinä. Näitä ovat 
rahoitusvarallisuuden muutos, asuntova- 
rallisuuden muutos, muiden investoin­
tien muutos sekä velkojen muutos.
TAULUKKO 2. Kotitalouksien säästämisasteet väestöryhmittäin ja tuloluokittain 1988
(%)■
TABLE 2. Household saving ratios by household type and income bracket 1988 (%).
Kaikki I
Tuloluokka 
Il III IV V
V iite h e n k ilö n  ik ä 6,2 4,8 3,5 -1 ,9 5,3 14,5
-24 3,2 11,6 -9,7 -20,8 20,2 28,0
2 5 - 3 4 3,9 -7 ,4 7,5 - 11,0 0,5 22,6
3 5 - 4 4 7,8 17,1 7,3 4,2 8,8 6,8
45 - 54 6,6 0,7 5,1 1,0 2,9 11,9
5 5 - 6 4 8,0 -0,9 0,9 1,0 7,8 15,0
65- 5,7 3,0 -1,5 5,3 - 1,3 25,2
K o tita lo u s ty y p p i
1 hengen talous, 
alle 35 v. 6,4 23,7 5,4 -17,5 11,5 6,3
1 hengen talous, 
35 - 64 v. 8,4 5,0 8,4 1,8 7,6 11,1
1 hengen talous, 
65 v. täyttäneet -3 ,8 4,2 -8,2 - 13,7 - 16,8 8,8
Yksinhuoltajatalous 2,4 - 23,1 -1,0 -0 ,3 25,6 31,4
Lapseton pari 5,2 -3,2 -1,4 -5 ,3 -6 ,5 18,3
Lapsiperhe, 
nuorin alle 7 v. 10,0 7,3 10,1 -1,0 13,5 22,9
Muu lapsiperhe 3,7 19,7 8,3 2,5 2,8 -1 ,4
Muu talous 7,8 -2 ,7 1,5 1,3 9,5 17,9
S o s io e k o n o m in e n
a s e m a
Maatalousyrittäjät 10,1 10,7 8,6 -3 ,3 21,0 15,6
Muut yrittäjät 9,6 0,4 27,8 -3 ,8 21,3 3,1
Ylemmät toimihenkilöt 12,5 29,8 9,1 6,7 14,3 13,0
Alemmat toimihenkilöt 7,4 11,7 -2,4 1,5 2,7 20,1
Työntekijät -1 ,0 -2 ,4 -2,3 -8 ,2 -0 ,6 10,8
Eläkeläiset 3,2 -0 ,4 -0,3 2,2 -2 ,3 20,1
Classifications, see p. 76, 68-75 and 64.
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KUVIO 9. Säästämisaste kotitalouden vii- 
tehenkilön iän mukaan 1988 (%).
FIG. 9. Saving ratio by age of reference per­
son 1988 (%).
Eri tulotasoilla velkojen kasvu myötäili 
aika pitkälle asuntoinvestointeja. Velka­
rahoituksella tehdyt asuntoinvestoinnit 
vetivät erityisesti pieni- ja keskituloisten 
säästämisastetta alaspäin. Suurempituloi- 
simmilla asuntoinvestoinnit, vaikka ne 
olivat markkamääräisesti suuria, eivät 
kasvattaneet velkaantumista kovin pal­
jon. Näissä tuloryhmissä myös rahoitus- 
varallisuutta oli onnistuttu kasvattamaan, 
mikä osaltaan vaikutti säästämisastetta 
nostavasti.
Tuloportaikon alimmalla tasolla asun­
toinvestointeja oli paljon vähemmän ja 
velkojen kasvu oli vaatimatonta. Keski­
tuloisten joukossa oli nähtävästi myös 
kulutusvelkaantumista, minkä vaikutuk­
sesta säästämisaste laski.
4.2. Säästäminen eri ikäkausina
Säästämisaste nousi melkeinpä poik­
keuksetta viitehenkilön iän kasvaessa 
(kuvio 9 ja taulukko 2). Kotitalouksien 
tulot olivat huipussaan keski-ikäisissä ta­
louksissa, eli silloin kun talouden viite- 
henkilö on 35 - 54-vuotias. Vanhemmis­
sa ikäryhmissä tulot alkoivat pudota.
KUVIO 10. Säästämisaste eri tuloluokis­
sa 1988 (%).
FIG. 10. Saving ratio by income brackets 
1988 (%).
Vanhimman ryhmän, 65-vuotta täyttä­
neiden tulot olivat enää puolet huippu­
vuosien tuloista.
Suurimmat asuntoinvestoinnit ja velat 
ajoittuivat 25 - 35-vuotiaiden ikäryh­
mään, mikä laski tämän ryhmän säästä- 
misasteen selvästi keskiarvon alapuolelle 
(4 %). Tämän jälkeen säästämisastee- 
seen alkoivat vaikuttaa rahoitusvaralli- 
suuden lisääntyminen ja velkojen vä­
heneminen. Eläkeiässä säästäminen oli 
keskitasoa ja se muodostui lähes pelkäs­
tään siitä, että rahoitusvaroja jäi sääs­
töön.
Seuraavassa kuvataan lähemmin säästä­
misen sekä tulotason ja iän välistä yh­
teyttä viisiluokkaisen, tulokvintiililuoki- 
tuksen avulla.
Kuviosta 10 näkyy selvä ero ylimmän 
ja muiden tuloryhmien välillä. Tämä 
johtuu siitä, että korkein tuloryhmä oli 
ylivoimainen sekä tulojen määrän että 
rahoitusvarallisuuden kasvun suhteen.
Tietyillä tulotasoilla ja tietyissä ikäryh­
missä säästämisaste vaihteli - 20 ja +28 
välillä. Myös ikäryhmien sisällä säästä-
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misasteissa oli varsin suuria eroja. Vaih­
telun syiden jäljittämiseksi on palattava 
jo mainittuihin säästämisasteen kom­
ponentteihin: tuloihin, asuntoinvestoin­
tien ja rahoitusvarallisuuden muutoksiin 
sekä velkojen muutoksiin.
Karkeasti kotitaloudet voitaisiin luokitel­
la
- asuntovelkaisiin suurituloisiin, joilla 
myös rahoitusvaroja jäi säästöön, "kor­
kea säästämisaste"
- asuntovelkaisiin pieni- ja keskituloi­
siin, joilla jäi suhteellisen vähän rahoi- 
tussäästöjä, "keskimääräinen tai alhainen 
säästämisaste"
- vähän velkaantuneisiin, joiden rahoi­
tusvarat lisääntyivät, "korkea säästä­
misaste"
Asuntovelallisia oli kaikissa ikäryhmis­
sä. Asuntovelkaantuminen oli sitä ylei­
sempää mitä korkeammat tulot olivat. 
Poikkeus oli keskimmäinen tuloryhmä, 
missä oli huomattavan paljon kulutus- 
velkaantumista.
Kuviossa 11 on esitetty ikäryhmittäin ja 
tuloluokittani säästämisasteeseen vaikut­
tavat osatekijät, muutostekijät. Liitetau­
lukoissa 1 - 3  ovat vastaavat osatekijöitä 
kuvaavat luvut. Lukujen perusteella voi 
arvioida kunkin tekijän suhteellista vai­
kutusta säästämisasteeseen. Kuvioissa 
11, 13 ja 15 olevien laatikoiden sisään 
on merkitty kunkin tuloluokan keski­
määräinen säästämisaste. Samat säästä- 
misasteet ovat taulukossa 2.
Nuorillakin (alle 25-vuotiailla) velkojen 
lisäys ja asuntoinvestoinnit olivat suu­
rimmat tulojen yläpäässä (kuvio ll.A). 
Suurituloisimmat hankkivat asuntonsa jo 
nuorena, minkä takia näiden talouksien 
säästämisasteet nousivat korkealle (20 ja 
28 %). Tällaisia talouksia oli vähän yli 
viidennes nuorista. Suurituloisimpien
nuorten säästämisastetta nosti lisäksi ra­
hoitusvarojen karttuminen.
Velkaantuminen ei kuitenkaan kasvanut 
näissä kahdessa ylimmässä tuloluokassa 
samassa määrin kuin asuntoinvestoinnit. 
Tämä johtui kaikitenkin etukäteissäästä- 
misestä (esim. Asp-tilit) tai perinnöistä. 
Nuorten asuntoinvestointien keskiarvo 
ylimmässä tuloluokassa oli 55 000 
(341 000) markkaa, ja velat kasvoivat 
keskimäärin 40 000 (295 000) markalla. 
Suluissa olevat keskiarvoluvut on lasket­
tu asuntoinvestointeja tehneitä kotita­
louksia kohti. Pieni- ja keskituloisilla 
nuorilla oli kulutusvelkaantuminen yleis­
tä. Velkojen kasvu ei näkynyt asuntoin­
vestointeina ja säästämisaste jäi alhai­
seksi.
Asuntoinvestoinnit ja velkaantuminen 
painottuivat seuraavassakin ikäryhmäs­
sä (25 - 34-vuotiailla) tulojen yläpää­
hän (kuvio ll.B). Ylimmän tuloluo­
kan asuntoinvestoinnit olivat 62 000 
(226 000) markkaa ja velkoja kasvatet­
tiin 50 000 (166 000) markalla. Myös 
asuntoinvestointeja tehneillä pienituloi­
silla investoinnit ja velat olivat suuria. 
Rahoitusvarat lisääntyivät tulojen kasva­
essa. Suurituloisimmilla kasvua oli lähes 
parikymmentätuhatta markkaa. Tässäkin 
ikäryhmässä kulutusvelkaantuminen oli 
yhteydessä alhaisiin säästämisasteisiin.
Keski-ikäisissä (35 - 44-vuotiaissa) ta­
louksissa säästämisaste liikkui neljän ja 
17 prosentin välillä. Kaikissa tuloluokis­
sa asuntoinvestointeja oli tehty aktiivi­
sesti (kuvio ll.C ). Asuntoinvestointien 
ja velkojen kasvu oli nelissäkymmenissä 
olevien joukossa tasaisempaa kuin muis­
sa ikäryhmissä. Markkamääräiset kes­
kiarvoluvut eivät enää, alempia tulo­
luokkia lukuunottamatta, olleet niin suu­
ria kuin edellisessä ikäryhmässsä. Myös 
rahoitusvarallisuuden lisääntyminen nos­
ti säästämisasteen usein keskimääräistä 
korkeammalle.
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KUVIO 11. Varojen ja velkojen muutokset kotitalouden viitehenkilön iän ja tuloluokan 
(I - V) mukaan 1988 (mk/talous).
FIG. 11. Assets and liabilities of households: Changes by age of reference person and inco­
me bracket (I - V) 1988 (FIM per household). Classifications, see p. 76.
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Myöhemmässä keski-iässä (45 - 54-vuo- 
tiailla) isommat asuntoinvestoinnit ovat 
enimmäkseen jo takanapäin. Velkamää­
rän lisäys pysyi aika kohtuullisena (ku­
vio ll.D). Pienituloisemmat panostivat 
kuitenkin vielä asuntoon tässäkin ikä­
ryhmässä. Rahoitusvarallisuus lisääntyi 
keski-ikäisillä huomattavasti eritoten 
suurituloisimmilla. Suurituloisimpien 
säästämisaste oli 12 prosentin paikkeilla. 
Muilla tulotasoilla säästämisasteet jäivät 
kuitenkin verraten alhaisiksi.
Vanhemmissa ikäryhmissä (55 - 64-vuo- 
tiaat) ei enää sijoiteta suuria summia 
asuntoihin (kuvio ll.E). Tämän ikäryh­
män suurituloisimmilla säästämisaste 
pysyi korkealla rahoitusvarallisuuden li­
sääntymisen ansiosta. Osaltaan siihen oli 
syynä velkojen vähentyminen.
Eläkeiässä olevien säästämisasteisiin 
vaikutti lähes yksinomaan rahoitusvaro­
jen kasvu (kuvio ll.F ). Asuntojen mer­
kitys säästämiskohteena oli jo mitätön. 
Päinvastoin eläkeikään tultaessa asunto- 
varallisuuden keskimääräinen arvo vähe-
Suurituloisimmilla eläkeläisillä rahoitus- 
varat lisääntyivät 37 000 markkaa. Tässä 
ryhmässä säästämisaste kipusi 25 pro­
senttiin, mikä oli aivan toista luokkaa 
kuin muilla tulotasoilla. Talouksia, joi­
den tulot ylsivät ylimpään tuloluokkaan 
oli 65-vuotta täyttäneistä kuitenkin vain 
kymmenkunta prosenttia. Kaksi kol­
masosaa kuului kahteen alimpaan tulo­
luokkaan.
4.3. Säästäminen eri elinvaiheissa
Kotitaloustyyppi-luokittelu kuvaa kotita­
louden elämäntilannetta. Siinä tyypittele- 
vänä ulottuvuutena on talouden jäsenten 
ikä ja perhesuhteet (ks. sivu 49).
Tämän luokittelun mukaan säästämisas- 
teiden kärjessä olivat pikkulapsiperheet, 
työikäiset yksinasuvat (35 - 64-vuotiaat) 
ja "muut taloudet". Säästämisasteet oli­
vat 8 - 1 0  prosentin paikkeilla. Nuorten 
(alle 35-vuotiaiden) yksinelävien säästä­
misaste oli alhaisempi, samaa tasoa kuin 
kaikilla kotitalouksilla keskimäärin. 
Muun tyyppisten kotitalouksien, miinus 
neljän ja plus viiden prosentin välillä 
liikkuva säästämisaste jäi selvästi jäl­




puolella oli vanhat 
yksinäistaloudet 
(kuvio 12).













KUVIO 12. Saastamisaste kotitaloustyypin mukaan 1988 (%).
FIG. 12. Saving ratio by household type 1988 (%). Classification, 
see p. 68-75.
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KUVIO 13. Varojen ja velkojen muutokset kotitaloustyypin ja tulotason mukaan (mk/ta- 
lous).
FIG. 13. Assets and liabilities of households: Changes by household type and income 
bracket (FIM per household). Classification (A-F), see p. 68-75.
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ksiksi. Muiden talouksien ja työikäisten 
yksinelävien säästämisastetta nosti en­
nen kaikkea rahoitus- ja sijoitusvarojen 
karttuminen.
Elinvaiheen mukainen tarkastelu sopii 
hyvin kuvaamaan sitä, miten kotita­
loudet ovat edenneet asumisen urallaan. 
Tällä seikallahan oli oleellinen vaikutus 
säästämiseen.
Tietystä näkökulmasta on ilmeistä, että 
mitä yleisempää jonkin väestönosan 
omistusasuminen on sitä paremmin sillä 
on ollut mahdollista tyydyttää asumistar­
peitaan.
Omistusasumisen yleisyydessä oli selvä­
piirteisiä eroja kotitaloustyyppien välillä. 
Kaikilla, nuoria yksinasuvia ja yksin­
huoltajia lukuunottamatta omistusasumi­
nen oli pääasiallinen asunnon hallinto­
muoto. Lapsiperheistä 74 - 87 prosenttia 
asui omassa asunnossa. Omistusasumi­
nen oli myös sitä yleisempää mitä kor­
keampi tulotaso oli. Ylimmässä tuloluo­
kassa se oli erittäin yleistä. Kaikkien 
lapsiperheiden omistusprosentti ylsi hy­
vätuloisilla reilusti yli 90.
Mikäli oletetaan, että kaikki kotitaloudet 
tavoitteleyat omistusasumista, suurim­
massa liikkeessä asumisurallaan olisivat 
ne taloudet, jotka eivät vielä ole saavut­
taneet tavoiteasumistasoaan. Näitä ovat 
nuorehkot taloudet. Tämä pätikin nuo­
riin olivatpa ne yhden hengen talouksia, 
lapsiperheitä tai lapsettomien parien 
nuoria talouksia, varsinkin jos asunnon- 
hankintamahdollisuudet tulojen puolesta 
olivat hyvät.
Omistusasuntoihin säästäminen oli luon­
teenomaista pikkulapsiperheille tulo­
tasosta riippumatta. Pienituloisilla asun­
toinvestointien keskimääräinen arvo oli 
keskimäärin 17 000 markkaa. Suurituloi­
simmilla keskiarvo oli 55 000 markkaa. 
Asuntoon sijoittanutta taloutta kohti las­
ketut keskiarvot olivat pienituloisilla
104 000 ja suurituloisilla 180 000 mark­
kaa. Asuntoinvestointeja oli kaikenkaik­
kiaan 63 000 pikkulapsiperheellä.
Suurituloisilla pikkulapsiperheillä myös 
rahoitusvarat lisääntyivät melkoisesti, 
keskimäärin 25 000 markkaa. Säästä- 
misasteeksi tuli 23 %. Joka kymmenes 
talous kuului tähän suurituloisten ryh­
mään (kuvio 13.E).
Joka viidennen pikkulapsiperheen tulot 
olivat niin suuret, että ne kuuluivat toi­
seksi ylimpään tuloluokkaan. Näidenkin 
säästämisaste oli melko korkea, 14 pro­
senttia. Kahden alimmankin tuloryhmän 
luvut olivat reilusti keskimääräistä kor­
keammalla. Alinpien tuloryhmien ta­
louksia oli lähes puolet pikkulapsiper- 
heistä.
Muiden lapsiperheiden ja muiden ta­
louksien tulojen jakautuminen oli sa­
mankaltainen. Puolet näistä talouksista 
kuului kahteen ylimpään tuloryhmään ja 
joka kolmas kiilteen alimpaan. Muilla­
kin lapsiperheillä meni edelleen jonkin 
verran varoja asuntoon. Esimerkiksi 
ylimmässä tuloluokassa rahoitusvaralli- 
suuden kasvusta huolimatta säästämisas­
te painui pohjalukemiin rajun velkaantu­
misen taida. Suuri osa tästä velkaantu­
misesta oli kuitenkin muuta kuin asunto­
velkojen kasvua (kuvio 13.F).
Lapsettomien parien kohdalla on syytä 
panna merkille se erityispiirre, että ryh­
mässä on hyvin eri-ikäisiä talouksia. 
Keskimääräiset säästämisasteet eivät si­
ten anna selvää kuvaa elinvaihe-eroista 
(kuvio 13.D). Lapsettomista pareista 
neljäsosa oli alle 35-vuotiaita nuoria pa­
reja. Lähes puolet oli 35 - 64-vuotiaita 
ja loput eläkeiässä (taulukko 2 s. 71).
Nuorten lapsettomien parien talouksien 
keskimääräinen säästämisaste oli reilusti 
miinuksella (- 12 %). Korkea säästä­
misaste oli vain kaikkein eniten ansait­
sevilla nuorilla pareilla. Itseasiassa heillä
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oli suuremmat asuntoinvestoinnit kuin 
millään muulla väestöryhmällä. Inves­
tointien markkamääräinen keskiarvo oli 
85 000 (227 000) markkaa. Velkaakin 
oli otettu lähes samassa määrin. Asun­
toon sijoitti 24 000 nuorta lapsetonta pa­
ria.
Alemmissa tuloryhmissäkin olevia nuo­
ria pariskuntia rasitti raju velkojen kas­
vu. Velanotto painoi säästämisasteet 
alas. Vanhemmilla lapsettomilla pareilla 
ei ollut paljoakaan asuntoinvestointeja. 
Säästämisasteet nousivat silti yleensä 
kohtalaisiksi tai korkeiksi, koska rahoi­
tusvaroja jäi säästöön.
4.4. Säästäminen eri 
sosioekonomisissa ryhmissä
Ylempien toimihenkilöiden säästämisas- 
te oli selvästi korkeampi kuin muilla so­
sioekonomisilla ryhmillä (kuvio 14). 
Yrittäjätalouksien säästämisaste oli 
alempi, mutta vain hieman. Maatalous- 
ja muiden yrittäjien välillä ei ollut mai­
nittavaa eroa. Alhainen, noin kolmen 
prosentin säästämisaste oli eläkeläista-
louksilla. Ainoa sosioekonominen ryh­
mä, jonka säästämisaste oli miinuksella, 
oli työntekijätaloudet.
Tulojen ottaminen toiseksi taustatekijäk­
si muuttaa edelläolevaa keskiarvovertai- 
lusta saatua kuvaa melkoisesti. Eri tulo­
ryhmiin kuuluvilla sosioekonomisilla 
väestöryhmillä säästämisasteen vaihtelu 
oli parinkymmenen prosentin luokkaa, 
yrittäjillä vieläkin enemmän. Vaihtelu 
johtui suurelta osin asuntoinvestointien 
ja rahoitusvarallisuuden muutosten 
eroista.
Ylemmistä toimihenkilöistä valtaosa 
(78 %) sijoittui tuloasteikon yläpäähän. 
Reilut puolet oli suurituloisimpia. Ylem­
mistä toimihenkilöistä vain pari prosent­
tia kuului alimpaan tuloryhmään. Ha­
vaintomäärän vähäisyyden vuoksi tämän 
ryhmän luvuissa saattaa hyvinkin olla 
epätarkkuutta, (kuvio 15.C).
Hyvien säästämismahdollisuuksien an­
siosta ylimpien toimihenkilöiden säästä­
misaste oli kaikilla tulotasoilla verraten 
korkea. Korkeisiin lukuihin vaikutti en­
nenkaikkea se, että rahoitusvarallisuus 
kehittyi suotuisasti. 
V elkaantuminenkin 
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KUVIO 14. Säästämisaste eräissä sosioekonomisissa ryhmissä
FIG. 14. Saving ratio in selected socio-economic groups 1988 (%) 
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KUVIO 15. Varojen ja velkojen muutokset sosioekonomisen ryhmän ja tulotason mu­
kaan (mk/talous).
FIG. 15. Assets and liabilities of households: Changes by sosio-economic group and inco­
me bracket (FIM per household). Classification, see p. 64.
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denkin kotitalouksien eli yritysvaralli- 
suutta ei ole otettu huomioon.
Yrittäjien joukossa oli aika paljon pieni­
tuloisia. Puolet maatalousyrittäjistä ja lä­
hes yhtä paljon muista yrittäjistä on tu­
loiltaan kahdessa alimmassa tuloluokas­
sa. Yrittäjien tuloista ei tosin saa oikeaa 
kuvaa vuosikeskiarvoista. Tulot pitäisi 
mitata pitemmältä aikaväliltä.
Maatalousyrittäjien säästämisaste oli 
keskimmäistä tuloluokkaa lukuunotta­
matta korkea. Maatalousyrittäjien 
asuinolot ovat siinä määrin vakiintuneet, 
että asuntoon sijoittaminen oli vähäistä. 
Tehdyt investoinnit painottuivat asunto­
jen peruskorjauksiin. Asuntovarallisuu- 
den muutokset olivat keskimäärin pie­
nemmät kuin muilla sosioekonomisilla 
ryhmillä tulojen suuruudesta riippumat­
ta. Investointien vähäisyyden takia myös 
velkojen kasvu oli vaatimatonta.
Maatalousyrittäjien säästämisasteeseen 
vaikutti eniten rahoitusvarallisuuden 
muutokset. Suurituloisimmalla rahoitus- 
varat kasvoivat 47 000 markkaa ja sääs­
tämisaste oli 16 prosentin tienoilla. 
Myös toiseksi ylimmässä tuloluokassa 
olevilla maatalousyrittäjillä rahoitusvarat 
lisääntyivät paljon (kuvio 15.A).
Alempien toimihenkilöiden ja työnteki­
jöiden talouksien tulojen jakautumisessa 
oli paljon samoja piirteitä kuten jo ku­
viosta 5 kävi ilmi. Säästämismahdolli- 
suudet ovat siten kuta kuinkin samat sil­
lä erotuksella, että alempien toimihenki­
löiden joukossa oli suhteellisesti enem­
män korkeimpiin tuloluokkiin kuuluvia. 
Säästämisasteet poikkeavat kuitenkin 
toisistaan, (kuviot 15.D ja 15.E).
Asunto oli alempien toimihenkilöiden 
säästämiskohteena etenkin hyvätuloisilla 
talouksilla. Alempien toimihenkilöiden 
talouksista 55 000 teki asuntoinvestoin­
teja. Työntekijät investoivat asuntoon lä­
hes kaikilla tulotasoilla. Lähes 68 000
työntekijätaloutta investoi asuntoon. 
Näihin investointeihin liittyvä velkaantu­
minen oli työntekijöillä runsaampaa 
kuin alemmilla toimihenkilöillä. Vain 
parhaiten ansaitsevien työntekijöiden ra­
hoitusasema oli sen verran vahva, että 
säästämisaste nousi yli kymmenen pro­
sentin. Muissa tuloryhmissä säästämisas­
te jäi miinukselle. Myös alempien toimi- 
henkilöidenkin säästämisaste oli kolmes­
sa keskimmäisessä tuloluokassa alhai­
nen.
Yksi syy erilaisiin investointeihin ja 
säästämisasteisiin oli muun muassa se, 
että omistusasuminen oli alemmilla toi­
mihenkilöillä jonkin verran yleisempää 
kuin työntekijöillä. Työntekijätalouksilla 
oli siten suurempi tarve tehdä asuntoin­
vestointeja. Rahamarkkinoilta sai inves­
tointeihin helposti rahaa. Esimerkiksi 
asuntolainojen keskimääräinen velka­
määrä kasvoi työntekijöillä 36 prosenttia 
vuonna 1988, kun se alemmilla toimi­
henkilöillä kasvoi 15 prosenttia.
Eläkeläisten säästämisasteita tarkastelta­
essa on päähuomio kiinnitettävä rahoi­
tusvarallisuuden muutoksiin. Asun- 
tosäästämisellä ja velkaantumisella on 
merkitystä säästämisasteisiin vaikuttava­
na tekijänä koko eläkeläisryhmässä vain 
vähän. Suurimmalla osalla ei ole enää 
velkoja asunnoistaan. Asuntovarallisuu- 
den keskimääräinen arvo alkoi eläkeläis- 
vuosina vähetä (kuvio 15.F).
Jonkinlaista asuntoinvestointien tarvetta 
oli silti pienituloisimmilla eläkeläisillä. 
Asuntonsa omistavien prosenttiosuus oli 
esimerkiksi alimmassa tuloryhmässä 57, 
kun se ylimmässä oli 96. Alimpiin tulo­
ryhmiin kuuluvat eläkeläiset tekivätkin 
jonkin verran asuntoinvestointeja ja vel­
kaantuivat edelleen.
Eläkeläistalouksien kohdalla näkyi selvä 
kahtiajako: kaikkein hyvätuloisimmat ja 
muut eläkeläiset. Ensinmainittuja oli 
vain vajaa joka kymmenes (8 %) eläke-
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läistalouksista. Näillä säästämisaste oli 
suurenpuoleinen, muilla se jäi joko alle 
nollan tai vain parisen prosenttia nollan 
yläpuolelle (kuvio 15.F).
Eläkeläisille kertyi rahoitussäästöjä kai­
killa tulotasoilla, melko suuriksi ne kas- 
voivat vain ylimmässä tuloryhmässä. 
Vaikka investoinnit ja velat eivät enää 
rasita eläkeläisiä, tavallisinta on että, tu­
lojen pienuus pitää säästämisasteet al­
haalla.
Vanhassa väitteessä, että eläkeläiset ovat 
kovia säästämään, on jonkin verran pe­
rää tämänkin aineiston valossa, mikäli 
katsotaan juuri rahoitusvarojen karttu­
mista. Niiden eläkeläisten osuus, joille 
kertyi isompia säästövaroja, oli kuiten­
kin melko pieni.
Yleistuloksena voidaan pitää sitä, että 
sosioekonomisten ryhmien säästämisas­
teet vaihtelevat paljon, ennen muuta jos 
niitä tarkastellaan tulotason mukaan. Vä­
häisempiä erot olivat ylimmällä tulo­
tasolla, missä lähes kaikkien ryhmien 
säästämisasteet olivat korkeita. Asun­
toinvestoinnit vaikuttivat keskeisesti 
säästämisasteisiin. Alemmilla tulotasoil­
la näytti olevan eniten tarpeita asuntoin- 
vestointeihin. Niissä ryhmissä, missä oli 
panostettu asuntoon säästämisasteet saat­
toivat kohota korkeiksikin myös melko 
pienituloisilla, mikäli paljolta velanotolta 
oli vältytty.
4.5 Säästämisen alueelliset erot
Säästämisaste vaihtelee maan eri osien 
välillä ja nousee mentäessä etelästä poh­
joiseen päin. Korkein säästämisaste on 
Pohjois-Suomen kaupungeissa asuvilla 
kotitalouksilla ja matalin Väli-Suomen 
kaupungeissa ja Pääkaupunkiseudulla 
(taulukko-osa, tau­
lukko 4 ja kuvio 
16). Pääkaupun­
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KUVIO 16. Säästämis- ja velkaantumisaste aluettain 1988 (% tu­
loista).
FIG. 16. Saving and debt-income ratios by region 1988 (% of inco­
me). Classification, see p. 80.
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KUVIO 17. Varallisuuden ja velkojen muutokset aluettain 1988.
FIG. 17. Assets and liabilities: Changes by region 1988. Classification, see p. 80. Nomencla- 
ture, see fig. 8.
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keampi kuin maaseudulla. Pääkaupun­
kiseudulla ja Pohjois-Suomen kaupun­
geissa asuvat velkaisimmat taloudet.
Säästämisen alueelliset erot ovat pääpiir­
teissään pysyneet ennallaan vuoteen 
1979 verrattuna. Kaupungeissa asuvien 
säästämisaste oli silloinkin Pohjois-Suo- 
messa korkein ja Pääkaupunkiseudulla 
matalin. (Muissa kunnissa asuvien sääs- 
tämisasteita ei voi verrata, koska vuoden 
1979 lukuihin sisältyvät myös maatalou­
den investoinnit ja säästöt.)
Pohjois-Suomen toisaalta korkeaan sääs- 
tämisasteeseen ja toisaalta korkeaan vel­
kaantumisasteeseen voi etsiä syitä väes­
törakenteesta ja asuntojen hinnoista.
Pohjois-Suomen kaupunkien väestöra­
kenne muistuttaa Pääkaupunkiseudun 
väestörakennetta. Molemmissa asuu run­
saasti nuoria, koulutettuja ihmisiä. Nämä 
samankaltaisuudet selittävät molemmilla
alueilla asuvien korkeaa velkaantumista. 
Eron alueiden välillä muodostaa kuiten­
kin säästämisen ja velkaantumisen kan­
nalta merkittävä tekijä, asuntojen hinnat. 
Kun vuoden 1988 viimeisellä neljännek­
sellä vanhan osakehuoneiston neliöhinta 
oli Pääkaupunkiseudulla runsaat 11 000 
mk, niin Oulussa ja Rovaniemellä se oli 
vajaa 6 000 mk (SVT Asuminen 
1989:7).
Pääkaupunkiseudun kotitalouksien vel­
kojen lisäyksestä 80 prosenttia oli asun­
tolainojen lisäyksiä, kun taas Pohjois- 
Suomen kaupunkilaiset lisäsivät suunnil­
leen yhtä paljon sekä asunto- että muita 
lainojaan (taulukko-osa, taulukko 4). 
Vapaa-ajanasuntoon otetut lainat kaksin­
kertaistuivat ja autolainat lisääntyivät yli 
60 prosenttia.
Kuviossa 17 on varallisuuden ja velko­
jen muutokset eri alueilla. Pohjois-Suo­
men kaupungeissa asuvien rahoitusvaral-
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lisuusmuutokset ovat paitsi talletusten 
kasvua myös arvopaperisäästöjä. Arvo­
papereiden arvo lisääntyi peräti 70 pro­
senttia, mikä on enemmän kuin millään 
muulla alueella.
5. Asuntosäästäminen______
Asuntosäästäminen on ollut suomalaisil­
le kotitalouksille tärkeää ja se on hallin­
nut koko kotitaloussektorin säästämis- 
käyttäytymistä, mikä on johtunut siitä, 
että asuntorahoitusjärjestelmä on perus­
tunut etukäteissäästämiseen ja lyhyisiin 
laina-aikoihin. Ensin on säästetty omara­
hoitusosuutta varten ja asunnon hankin­
nan jälkeen on säästetty lainan lyhen­
nyksiin.
Lisäksi Suomi on varsin omistusasunto- 
valtainen maa, jossa kotitalouksista noin 
70 prosenttia asuu omistamassaan asun­
nossa. Vuokra-asuntopula ja välillinen 
omistusasumisen tukeminen verotuksen 
kautta on edistänyt tätä kehitystä. Asun­
tolainojen korkovähennysoikeus alentaa 
asuntoinvestointien reaalisia kustannuk­
sia, asuntotulon verotus on varsin lievää 
ja myyntivoitto on kahden omistusvuo- 
den jälkeen verotonta. Nykyisellään kor­
kotason ollessa korkea korkovähennys 
on menettänyt merkitystään varsinkin 
pääkaupunkiseudulla, jossa on jouduttu 
ottamaan varsin suuria asuntolainoja 
korkean hintatason vuoksi.
Tämä on johtanut erityiseen suomalai­
seen asumisuraan. Ensin asutaan vuok­
ralla ja säästetään omaa asuntoa. Sitten 
hankitaan pieni asunto ja asuntokokoa 
kasvatetaan huone kerrallaan muuttojen 
kautta. Alunperin perheen rakennetta 
vastaava asunto saavutetaan usein vasta 
lasten lähtiessä kotoa. (Loikkanen 1988)
Asuntovarallisuus muodostaa kotitalouk­
sien kokonaisvarallisuudesta keskeisen 
osan, noin 70 prosenttia. Investoinneista 
pääosa on myös asuntoinvestointeja. Ko­
titalouksien rahoitustasapaino riippuu se­
kä säästämisen tasosta että siitä, miten 
kotitalouksien sijoitukset jakautuvat re­
aali- ja rahoitussijoituksiin. Rahoitussi- 
joitusten osuutta lisäämällä voidaan pa­
rantaa kotitalouksien rahoitustasapainoa.
Kotitalouksien säästämisen kääntyessä 
laskuun 1970-luvun loppupuolelta läh­
tien myös investoinnit kääntyivät las­
kuun ja erityisesti asuntoinvestointien ta­
sainen väheneminen supisti kotitalouksi­
en säästämistarvetta. Ulkoisen tasapai­
non ja vaihtotaseen vajauksen kannalta 
merkityksellinen nettolainanottotarve 
pieneni, kunnes 1988 asuntoinvestoinnit 
lisääntyivät räjähdysmäisesti samalla 
kun säästäminen väheni. (Hämäläinen 
1987, VM 5, 1990)
Luotonsaantimahdollisuuksien parannut­
tua kotitalouksien patoutuneet tarpeet al­
koivat purkautua ja seurauksena oli yh­
dessä vilkkaan muuttoliikkeen kanssa 
voimakas asuntojen kysynnän kasvu. 
Tämä puolestaan aiheutti rajun asuntojen 
hintojen nousun, joka saavutti huippunsa 
vuonna 1988, jolloin hinnat nousivat 35 
prosenttia (SVT Asuminen 1990:9). Ko­
titalouksien velkaantuminen lisääntyi 
voimakkaasti.
Kotitalouksien asuntojen nettoinvestoin­
tien (ostot-myynnit) osuus käytettävissä 
olevasta tulosta oli vuonna 1988 erittäin 
korkea, lähes 12 prosenttia. Asunnon os­
ti tai omakotitaloa rakensi noin 160 000 
kotitaloutta. Peruskorjauksia teki runsaat 
120 000 taloutta.
Asuntojen hankinnan ja peruskorjausten 
arvo oli yhteensä 55 mrd. markkaa ja 
lainaa näihin tarvittiin 25 mrd. markkaa. 
Asuntojen myynneistä kotitaloudet sai­
vat 30 mrd. markkaa.
Kuten saattaa olettaa asuntojen hankinta 
keskittyi nuorille. Asunnon ostaneista 
runsas 70 prosenttia oli alle 45-vuotiaita. 
Peruskorjauksia sen sijaan tekivät kaiken
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KUVIO 18. Varallisuuden ja velkojen muutokset omistusasun­
nossa asuvilla iän mukaan 1988.
FIG. 18. Assets and liabilities of households living in owner-occu­
pied dwellings: Changes by age group 1988. Nomenclature, see f. 8.
moitti säästävänsä 
asuntoa varten (Ko- 
sonen-Suoniemi 
1982).
Vuoden 1988 sääs- 







ta. Samoin voidaan 
tarkastella säästä­




ikäiset, hieman enemmän kuitenkin yli 
45-vuotiaat.
Vuosien 1969 ja 1979 säästämistutki- 
muksissa .selvitettiin kotitalouksien sääs- 
tämismotiiveja. Tutkimusten perusteella 
asuntosäästäjien (joko etukäteissäästäjien 
tai asuntolainan lyhentäjien) säästä- 
misasteet olivat 
korkeammat kuin 













30 prosenttia säästi 
asuntoa varten.
Niistä kotitalouksis­
ta, jotka eivät omis­
taneet asuntoa, vain 
18 prosenttia il-
Vuokra-asunnossa
asuvien säästämisaste on pienempi kuin 
omistusasunnossa asuvilla: Omassa ta­
lossa 7,8, omassa osakehuoneistossa 6,0 
ja vuokra-asunnossa 3,5 prosenttia (tau­
lukko 9, s. 118). Samankaltaiset tulok­
set saatiin vuoden 1979 säästämistutki- 
muksessa: omassa asunnossa asuvien 
säästämisaste oli 6,5 prosenttia ja vuok-
KUVIO 19. Varallisuuden ja velkojen muutokset vuokra-asun­
noissa asuvilla iän mukaan 1988.
FIG. 19. Assets and liabilities of households living in rental dwel­
lings: Changes by age group 1988. Nomenclature, see fig. 8.
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ra-asunnoissa 3,8 prosenttia. Omis­
tusasuminen yleistyi 1980-luvulla 62 
prosentista 70 prosenttiin.
Vuokralla asujat ovat pääasiassa nuoria 
tai eläkeläisiä. Alle 25-vuotiaiden ta­
louksista yli 70 prosenttia ja 25 - 34- 
vuotiaiden talouksista lähes puolet asuu 
vuokralla. 65-vuotta täyttäneiden talouk­
sista vuokralla asuu neljännes. Keski- 
ikäisten talouksilla omistusasunto on 
hallitseva ja vain viidennes asuu vuok­
ralla.
Mahdollisia asuntosäästäjiä on nuorissa 
vuokralla asujissa, mutta myös heidän 
säästönsä ovat varsin pienet verrattuna 
vastaavan ikäisiin omistusasujiin (kuviot 
18 ja 19). Ainoastaan 55 - 64-vuotiaiden 
vuokralaisten rahoitussäästäminen, joka 
koostuu pääasiassa talletuksista, on suu­
rempaa kuin vastaavanikäisten omassa 
asunnossa asuvien.
Tulot ovat vuokra-asunnossa asuvilla 
kaikissa ikäryhmissä pienemmät kuin 
omassa asunnossa asuvilla. Vuokra- 
asunnossa asuva nuori onkin usein opis­
kelija kun taas omistusasunnossa asuvat 
nuoret käyvät enimmäkseen työssä.
Asuntovelalliset säästävät 
enemmän
Asuntovelallisten kotitalouksien säästä- 
misaste on korkeampi kuin asuntovelat- 
tomilla talouksilla lähes kaikissa ikäryh­
missä (kuvio 20). Asuntovelallisten 
säästämisaste kasvaa iän myötä, kun taas 
asuntovelattomien säästämisaste on kor­
keimmillaan jo 35 - 44-vuotiailla. Tässä 
ikäryhmässä vapaa-ajanasunnon hankin­
nat kasvattavat säästämistä samoin kuin 
asuntovelallisillakin talouksilla (liitetau- 
lukko 4, s. 60).
Asuntovelalliset taloudet säästävät tu­
loistaan suuremman osan kuin asuntove- 
lattomat ja myös heidän rahoitusvaralli- 
suutensa on suurempi kuin asuntovelat-
KUVIO 20. Asuntovelallisten ja asuntove­
lattomien säästämisaste iän mukaan 
1988 (% tuloista).
FIG. 20. Saving ratio of households by hou­
sing loan and age group 1988 (% of inco­
me). 1) With housing loan 2) No housing 
loan.
tornilla kaikissa ikäryhmissä (kuvio 21). 
Rahoitusvarallisuuden tekee suurem­
maksi arvopapereiden omistus, joka on 
yleisempää asuntovelallisilla.
Asuntovelkaa oli vuonna 1988 vajaalla 
800 000 kotitaloudella eli noin 40 pro­
sentilla kaikista talouksista. Asuntolainat 
käyvät harvinaisemmiksi mitä vanhem­
mista talouksista on kyse. Kun 24 - 34- 
vuotiaiden omassa asunnossa asuvista 
talouksista vain 15 prosenttia on asunto- 
velattomia, on velattomia vanhimmassa 
ikäryhmässä jo lähes 90 prosenttia.
Seuraavassa tarkastellaan kotitalouksia 
sen mukaan, missä asunnonhankinta- tai 
lainanlyhennysvaiheessa he olivat vuon­
na 1988. Vastaavanlainen, mutta katta­
vampi tarkastelu on myös Kososella 
vuodelta 1979 (Kosonen 1984).
Ensimmäinen ryhmä koostuu talouksis­
ta, jotka asuvat omistusasunnossa ja joil­
la ei ole ollut muutoksia asuntolainoissa 
eli he eivät ole ottaneet lisää lainaa ei­
vätkä lyhentäneet sitä. Tätä ryhmää kut­
sutaan asuntosäästövaiheen ohittaneiksi.
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KUVIO 21. Asuntovelallisten ja asuntovelattomien rahoitusvarallisuus iän mukaan 
1988 (mk).
FIG. 21. Financial assets of households with housing loan and without housing loan by age
Ryhmään kuuluu noin 650 000 taloutta 
(32 % kaikista talouksista).
Toinen ryhmä asuu omistusasunnossa ja 
on lyhentänyt asuntolainojaan eli asun­
tolainat ovat vähentyneet vuoden aikana 
(asuntolainanlyhentäjät). Tähän ryhmään 
kuuluu runsas puoli 
miljoonaa taloutta 
(25 %).
Kolmas ryhmä on 
hankkinut asunnon 
ja ottanut sitä var­
ten lainaa (asun- 
toinvestoijat). Ryh­
mään kuuluu noin 
130 000 taloutta (6 
%) (kuvio 22). Lo­





mässä yli 45-vuoti- 
aiden talouksien 
osuus on noin 80
prosenttia. Tämän ryhmän nuorten ta­
louksien joukossa on sellaisia, joilla on 
asuntolainaa, mutta he eivät ole sitä vie­
lä lyhentäneet. Alle 25-vuotiaiden omis­
tusasujien joukossa on myös jonkin ver­
ran velattomia talouksia, jotka ilmeisesti
KUVIO 22. Eri asuntosäästäjäryhmät iän mukaan 1988.
FIG. 22. Households by status of financing of dwelling by age group 
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KUVIO 23. Säästämis- ja velkaantumisas­
te eri asuntosäästämisryhmissä iän mu­
kaan 1988.
FIG. 23. Saving and debt income ratios of 
household by status of financing of dwelling 
and by age group 1988
Asuntosäästövaiheen ohittaneet 1)
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asuvat vanhempiensa hankkimassa asun­
nossa.
Asuntolainanlyhentäjät ovat lähinnä 
nuorten talouksia, joskin lähes 40 pro­
senttia tästä ryhmästä on yli 45-vuotiai- 
ta. Investoijien ryhmä sen sijaan on sel­
västi nuorten ryhmä, noin 80 prosenttia 
on alle 45-vuotiaita.





As .lainanlyhentäj ät 23,1 82,6
As .investoijat 30,9 199,6
Säästämis- ja velkaantumisasteet vaihte- 
levat eri ryhmissä sen mukaan, minkä 
ikäisten talouksista on kyse (kuvio 23). 
Velkojen osuus tuloista on korkeimmil­
laan 25 - 34-vuotiaiden talouksilla riip­
pumatta siitä, missä asunnonhankinta- 
vaiheessa he ovat. Kuviosta 23 ja liite­
taulukosta 5 sivulta 61 voi myös näh­
dä, miten asuntoon sidottua säästäminen 
ja velkaantuminen on varsinkin nuorten 
talouksilla. Esimerkiksi asuntolainanly- 
hentäjien nettosäästöistä runsas 60 pros- 
nettia on lainanlyhennyksiä.
6. Rahoitussäästäminen
Säästämisasteen laskennassa käytettyä 
yhtä osatekijää, rahoitusvarallisuuden 
muutosta voidaan tarkastella myös erik­
seen. Puhuttaessa edellä säästämisastees- 
ta tarkoitetaan säästämisastetta, jonka 
laskennassa on otettu huomioon myös 
investoinnit ja velat. Aineistosta selvitet­
tiin lisäksi miten kotitalouksien ra- 
hasäästöt muuttuivat. Näitä rahasäästöjä 
ovat talletukset, arvopaperit, vakuutus- 
säästöt, saatavat ja käteisraha.
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Rahoitussäästämisaste on 
luku, joka kertoo kuinka 
suuri prosentuaalinen 
osuus säästyneillä raha­
varoilla on käytettävissä 
olevista tuloista. Tämä 
säästämiskäsite vastaa 
tavallista mielikuvaa 
säästämisestä. Se kertoo 
miten erityyppisten ra­





sitä, että kotitalouden va­
rat talletustileillä ovat 
kasvaneet, on ostettu 
osakkeita, obligaatioita 
tai arvopapereiden mark- 
kina-arvo on noussut 
jne. Jos rahoitussäästä- 
minen on miinusmerkki­
nen, kotitalous on tur­
vautunut velanottoon, 
käyttänyt aikaisemmin 




jon samaan tapaan kuin 
edellä puheena olleet 
säästämisasteet. Tietyssä 
rajatapauksessa ne saat­
taisivat olla täysin samat. 
Esimerkiksi jos asunto- 
varallisuus kasvaisi tie­
tyn markkamäärän ja ve­
lat lisääntyisivät vastaa­
valla markkamäärällä 
(eikä muita investointeja 
olisi).
Velkojen, asuntovaralli- 
suuden ja muiden inves­
tointien poikkeuksellisen 
suuret muutokset voivat 
siis muuttaa huomatta-
KUVIO 24. Rahoitussäästämisaste viitehenkilön iän, kotita- 
loustyypin ja sosioekonomisen aseman mukaan (%).
FIG. 24. Saving ratio for financial assets by age of reference 
person, household type and socio-economic group (%). Classi­
fications, see p. 76, 68-75 and 64.
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vastikin säästämisasteen ja rahoitussääs- 
tämisasteen suhdetta. Tässäkin aineistos­
sa oli väestöryhmiä, joilla rahoitussääs- 
tämisaste oli ihan eri suuruusluokkaa 
kuin säästämisaste. Se oli jopa vastak­
kaismerkkinen. Huomattavia eroja oli 
etenkin raskaimmin velkaantuneilla ryh­
millä tai niillä, joiden varallisuuden arvo 
pieneni.
Suurimmat erot säästämisasteissa oli yh­
täältä nuorilla ja toisaalta vanhimmilla 
ikäryhmillä. Myös yrittäjätalouksien ja 
lapsettomien parien talouksien kohdalla 
eri säästämisasteet poikkesivat paljon 
toisistaan.
Sekä yksinelävien että lapsiperheiden 
nuorissa talouksissa rahoitussäästämisas- 
te oli paljon alhaisempi kuin säästä­
misaste. Näiden talouksien säästäminen 
tukeutui paljolti asuntosäästämiseen. 
Myös yrittäjätalouksilla oli samansuun­
tainen ero. Syy tosin oli toinen. Yrittäji­
en varsinaista säästämisastetta nosti 
muun omaisuuden (muun kuin asuntova- 
rallisuuden) lisääntyminen.
Vanhimmissa ikäryhmissä rahoitussääs- 
tämisaste oli puolestaan paljon korkeam­
pi kuin säästämisaste. Eläkeläisikäisten 
talouksissa muun omaisuuden vähenemi­
nen vaikutti säästämisasteeseen. Van­
hemmilta talouksilta siirtyy omaisuutta 
perintönä toisille kotitalouksille. Lapset­
tomien parien talouksissa niinikään ra- 
hoitussäästämisaste oli paljon korkeampi 
kuin säästämisaste. Tässä ryhmässä ole­
vien nuorten velkaantuminenhan laski 
kaikkien lapsettomien parien keskimää­
räistä säästämisastetta.
Entäpä sitten rahoitussäästämisen suu­
ruus? Se oli keskimäärin 6,5 prosenttia 
käytettävissä olevista tuloista. Rahoitus- 
säästäminen ylitti näin ollen juuri ja juu­
ri säästämisasteen keskiarvon. Rahoitus- 
säästäminen oli vähän tasaisemmin ja­
kautunut kuin säästämisaste. Suuret erot
investoinneissa ja velkaantumisessa ei­
vät näy välittömästi tässä suhdeluvussa.
Rahoitussäästämisen kärkipaikoilla oli­
vat ylemmät toimihenkilöt ja lapsettomat 
parit (kuvio 24). Toisessa ääripäässä oli­
vat nuorimmat kotitaloudet, joiden ra- 
hoitussäästäminen oli miinuksella. Heillä 
keskimääräiset rahavarat vähenivät vuo­
den 1988 aikana. Rahoitussäästöjen ja­
kautuminen eri tuloluokkien kesken oli 
erittäin vino kuten taulukosta 3 käy il­
mi. Selvemmin tämä on nähtävissä ku­
viosta 25, jossa on arvopaperi- ja talle- 
tussäästämisasteen keskiarvot tuloluok­
kien mukaan.
KUVIO 25. Arvopaperi- ja talletussäästä- 
minen tulotason mukaan (%).
FIG. 25. Saving ratios for securities and de­
posits by level of income (%).
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TAULUKKO 3. Rahoitussäästämisasteet väestöryhmittäin ja tuloluokittain 1988 (%).
TABLE 3. Saving ratios for financial assets by household type and income brackets 1988 




6,5 1,6 2,0 3,8 4,7 14,1
V iite h e n k ilö n  ik ä
-2 4 -1 ,4 - 14,3 4,3 -2 ,8 -1 ,7 15,6
25 - 34 5,2 -0 ,9 0,7 2,6 4,5 14,2
3 5 - 4 4 5,4 8,6 1,7 5,3 2,0 9,4
45 - 54 9,1 12,6 -1 ,7 4,4 6,6 14,4
5 5 - 6 4 7,9 -0 ,8 -1 ,1 -0 ,6 10,5 13,8
65 - 9,3 1,3 6,5 6,9 1,6 28,8
K o tita lo u s ty y p p i
1 hengen talous, 
alle 35 v. -0 ,4 - 15,9 6,4 3,3 -6 ,4 12,6
1 hengen talous, 
35 - 64 v. 7,7 -0 ,9 1,7 -9 ,9 2,4 17,4
1 hengen talous, 
65 v. täyttäneet 1,0 1,5 7,3 - 12,0 -5 ,5 5,9
Yksinhuolta jata lous 2,1 -3 ,5 -1 ,8 5,5 -0 ,2 18,7
Lapseton pari 10,7 -3 ,0 3,2 14,7 6,7 15,7
Lapsiperhe, 
nuorin alle 7 v. 4,8 7,7 1,4 3,2 2,5 12,6
Muu lapsiperhe 4,7 7,2 -0 ,8 2,3 3,8 9,5
Muu talous 7,6 7,9 1,1 2,7 8,7 13,9
S o s io e k o n o m in e n
a s e m a
M aatalousyrittä jät 9,7 2,0 4,0 -6 ,5 20,6 28,6
M uut yrittäjät 4,9 8,0 -0 ,4 9,0 4,4 4,9
Ylem m ät to im ihenkilöt 14,6 15,5 6,9 16,9 4,5 18,6
Alem m at to im ihenkilöt 6,9 3,4 -1 ,1 5,0 6,4 12,9
Työntekijä t 1,6 1,0 -0 ,7 0,2 2,4 4,8
Eläkeläiset 5,1 0,8 4,3 4,8 2,5 15,1
Tasoero ylimmän tuloluokan ja muiden 
tuloluokkien välillä oli huikea. Vain par­
haiten ansaitsevilla rahavaroja jäi kun­
nolla säästöön. Alimmassa tuloluokassa 
rahoitusvarat lisääntyivät keskimäärin 
930 markalla. Ylimmässä lisäystä oli 
20 880 markkaa.
Rahoitussäästämisaste pysyi näinkin 
korkealla ennenkaikkea arvopaperisääs- 
tämisen hyvän kehityksen ansiosta. Vuo­
si 1988 oli poikkeuksellisen toimelias 
arvopaperimarkkinoilla. Kasvu oli ripeää
ja kotitalouksienkin sijoitusten arvo nou­
si kolmanneksella. Pörssiosakkeissa kas­
vua oli lähestulkoon 50 prosenttia. Suuri 
osa kasvusta oli kurssinousua.
Niinä vuosina, jolloin arvopaperikurssi- 
en nousu on voimakasta tulee säästä- 
misaste tältä osin yliarvioiduksi. Päin­
vastainen vaikutus syntyy, jos kurssit 
laskevat niinkuin vuoden 1988 jälkeen 
on tapahtunut.
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Myös rahavirrat pankkitileille, erityisesti 
määräaikais- ja sijoitustileille kasvoivat. 
Tämä näkyi ylimpien tuloluokkien ra- 
hoitussäästämisasteissa.
Eri rahoitussäästämismuotojen suosion 
välillä on eroja. Tämän takia rahasijoi­
tusten koostumus vaihtelee sen mukaan, 
miten kotitaloudet ovat jakaneet säästö- 
varansa eri sijoituskohteisiin.
Tässä esitetyistä rahasummista ei pidä 
heti päätellä, että ne olisivat välittömästi 
kotitalouden käytettävissä. Suuri osa ra­
havaroistakin on käytännössä suhteelli­
sen epälikvidejä omaisuuseriä.
Kotitalous tekee vuoden mittaan luke­
mattoman joukon taloudenpitoonsa liit­
tyviä päätöksiä. Varallisuutta voidaan 
siirrellä eri sijoituskohteiden välillä. Si­
joitukset sopeutetaan kulloisinkiin tar­
peisiin. Eri omaisuuseriin tehtäviin si­
joituksiin vaikuttavat ainakin seuraavat 
tekijät:
- rahoituksen lähteet (tulot ja velkarahoi­
tus)
- varallisuustilanne (varantojen taso)
- eri varallisuuslajien tuotto
Joitakin poikkeuksia lukuunottamatta ra- 
hoitussäästämisasteen suuruus on vah­
vasti sidoksissa rahoitusvarantojen mää­
rään. Niillä kotitalouksilla, joilla on suu­
rimmat rahoitusvarat, oli myös varanto­




Rahoitussäästämistä, joka on laskettu 
pelkästään arvopapereiden arvon muu­
toksen perusteella voitaisiin kutsua arvo- 
paperisäästämisasteeksi. Se oli kaikilla 
tulotasoilla korkeampi kuin talletusten 
perusteella laskettu talletussäästämisaste.
Yksi syy oli, että pörssiosakkeiden 
markkina-arvojen nousu oli niin voima­
kasta 1988 (kuvio 4).
Täsmällistä arviointia siitä, mikä osa si­
joitusten arvon muutoksesta tässä aineis­
tossa johtui osakkeiden lukumäärän 
muutoksesta ja mikä kurssinoususta, ei 
ole tehty. Arvonnousun arviointia vai­
keuttaa mm. se, että kotitalouksien arvo­
paperisalkun koostumus on saattanut 
muuttua paljonkin vuoden aikana. Osa- 
kesäästämisen vaihtoehdot monipuolis­
tuivat huomattavasti juuri vuonna 1988. 
Pörssiosakesarjoja oli listoilla esimerkik­
si 1988 yli viidenneksen enemmän kuin
KUVIO 26. Arvopaperi- ja talletussäästä­
minen eri ikäryhmissä (%).
FIG. 26. Saving ratios for securities and de­
posits by age group (%).
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1987. Osakkeita ostettiin ja myytiin 
vilkkaasti vuoden aikana.
Sellaisia talouksia, jotka molempina 
vuosina omistivat pörssiosakkeita oli 
282 000 (14 %). Näillä pörssisijoitusten 
arvo nousi 29 prosenttia. Osakkeiden ar­
vostus molempina vuosina 1987 kurssi­
en mukaan olisi tietänyt vain 13 prosent- 
tin arvonnousua. Niillä talouksilla puo­
lestaan, joilla salkun koostumus ei muut­
tunut, sijoitusten arvo nousi 25 
prosenttia.
Ylimmässä tuloryhmässä varat oli sijoi­
tettu niin, että säästöjä karttui sekä arvo­
papereista että talletuksista suunnilleen 
yhtä paljon. Pienituloisilla talletuskasvua 
ei ollut kuin nimeksi.
Jos talous on hyvätuloinen, sen viitehen- 
kilö on keski-ikäinen tai hivenen van­
hempi, lapsiperhe tai yrittäjätalous sitä 
parempi on ennuste, että kotitaloudella 
on arvopaperisäästöjä.
Ikäryhmittäin laskettuna arvopaperisijoi­
tusten varat lisääntyivät eniten keski- 
ikäisillä (45 - 54-vuotiailla) talouksilla, 
7 600 markkaa. Tämä oli 6 prosenttia 
käytettävissä olevista tuloista. Kuviosta 
26 näkyy sijoitusten painottuminen ar­
vopapereiden ja talletusten kesken eri 
ikäisillä. Vanhemmat antavat etusijan 
perinteiselle talletussäästämiselle. Talle­
tukset kasvoivat 65-vuotta täyttäneillä 
viitisen tuhatta markkaa, mikä merkitsi 8 
prosentin talletussäästämisastetta. Näin­
kin suuri luku selittyy sillä, että muista 
ikäluokista poiketen eläkeikäisten talle­
tukset lisääntyivät melko paljon lähes 
kaikissa tuloluokissa.
Ylemmät toimihenkilöt on tyypillinen 
sosioekonominen ryhmä, joka kohensi 
talouttaan rahoitussäästöjen kasvulla. 
Rahavarat lisääntyivät kaikilla tulotasoil­
la. Talletuksilla oli pääpaino pienempi­
tuloisilla, suurempituloiset suosivat ar­
vopapereita.
Työntekijöiden ja eläkeläisten rahavarat 
kehittyivät heikoimmin. Työntekijöiden 
talletukset menivät miinuksen puolelle. 
Vain parhaiten ansaitsevat työntekijäta- 
loudet pääsivät pieneen talletuskasvuun. 
Eläkeläisten rahoitusvarojen kasvusta 
ylivoimainen osuus tuli talletuksista. 
Kasvua oli kaikilla tulotasoilla. Aika­
moinen ero oli kuitenkin alimman ja 
ylimmän tulotason välillä. Kun suuritu- 
loisimmat eläkeläiset pääsivät 15 500 
markan talletuskasvuun, pienituloisim­
mat jäivät kauaksi taakse 500 - 2 500 
markallaan (taulukko 3, s. 58 - 59).
Pankkitileillä olevat varat lisääntyivät 
vuoden 1988 aikana 47 prosentilla ta­
louksista ja vähenivät 41 prosentilla. 
Asuntoinvestoijilla vastaavat prosent­
tiosuudet olivat 42 ja 50.
Arvopaperi- ja talletussäästämiseen vai­
kuttaa oleellisesti varallisuuden jakautu­
minen. Kaikille on tuttua, että varalli­
suus on jakautunut erittäin epätasaisesti. 
Esimerkiksi kotitalouksien rikkaimman 
kymmenesosan omistamat rahoitusvarat 
olivat kymmenkertaiset köyhimpään 
kymmenesosaan verrattuna. Omistuksen 
epätasaisuus vaihtelee varallisuuslajeit- 
tain. Rikkaimmalla kymmeneksellä oli 
talletuksia yli viisikymmentä kertaa 
enemmän kuin köyhimmällä. Osakkeita 
ja joukkovelkakirjoja rikkain kymmenes 
omisti monikymmenkertaisesti, jos mit­
tarina käytetään sijoitusten keskimääräi­
siä markkamääriä (taulukko 7, s. 100 - 
107).
Rikkaiden varat ovat enimmäkseen ns. 
sijoitusvarallisuutta ja ne usein myös pa­
remmin tuottavissa kohteissa kuin köy­
hempien ja pienituloisten varat. Suuria 
summia sijoitettaessa punnitaan tarkem­
min eri sijoitusvaihtoehtoja. Tuottoisim­
mat sijoituskohteet ovat sikälikin parem­
min rikkaiden ulottuvilla, että niihin pi­
tää panostaa suuria kertaeriä. Sijoitusten 
tekeminen vaatii tiettyä liikkumavaraa 
taloudelta. Piensijoittajan ongelma on
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TAULUKKO 4. Kotitalouksien arvopaperisijoittaminen arvopaperisijoitusten suuruu­
den mukaan 1988.
TABLE 4. Investments of households In securities: by amount of securities, 1988
Sijoitusten m äärä (mk) 
Amount of occurities 
(FIM)
Kotitaiouksie Väestö- 
n lkm. osuus %
Number of household
%
Arvopaperei Arvop. Tall, 










Alle 10 000 349 600 16,7 2 900 0,3 2,0
10 000 -4 9  999 150 500 7,2 23 600 4,2 4,3
50 000 - 99 999 55 400 2,6 67 100 15,1 12,7
100 000 tai yli 72 400 3,4 326 700 56,2 13,3
toinen. Tällöin kenties vain siirrellään 
varoja kulutuksen ja sijoituksen välillä.
Vuonna 1988 noin 350 000 taloudella 
oli arvopaperisijoituksia alle kymppiton­
nin edestä. Sijoitusten keskimääräinen 
arvo oli näillä piensijoittajilla 2 900 
markkaa. Yli sadantuhannen markan ar­
voisen sijoitussalkun omisti runsaat 
72 000 taloutta. Sijoitusten keskimääräi­
nen arvo ylitti satakertaisesti piensijoit­
tajien papereiden arvon. Myös säästä- 
misasteissa oli moninkertainen ero (tau­
lukko 4).
Mainitunlainen epätasaisuus oli olemas­
sa myös talletussäästäjillä, joskin paljon 
lievempänä. Kahdella kolmasosalla kai­
kista talouksista oli alle 50 000 markkaa 
pankkitileillä. Piensäästäjien talletukset 
eivät lisääntyneet lainkaan vuoden aika­
na, vaan vähenivät muutamalla tuhan­
nella markalla. Talletussäästämisaste jäi 
miinusmerkkiseksi. Suuria tai suurehko­
ja talletustilejä omistavilla, joita oli noin 
350 000 taloutta, talletukset kasvoivat 
11 000 - 62 000 markalla (taulukko 5).
6.1. Kotitalouksien varallisuuden 
jakautumisesta
Kotitalouksien taloudelliset resurssit 
muodostuvat tuloista ja varallisuudesta. 
Tulot ovat virtasuure ja varallisuus on 
varanto, joka tiettynä ajankohtana on 
käytettävissä. Tuloihin ja muihin toi-
TAULUKKO 5. Kotitalouksien talletussäästäminen talletusten suuruuden mukaan 1988.
TABLE 5. Deposited savings of households: by amount of deposits, 1988
Talletusten m äärä (mk) Kotitaiouksie Väestö- Talletusten Arvop. Tall.
Amount of deposits (FIM) n lkm. osuus %  arvo, mk säästäm isas säästämisas







Alle 10 000 708 500 33,8 3 800 1.2 -4 ,8
10 000 -4 9  999 654 400 31,2 23 300 3,9 -1,3
50 000 - 99 999 197 800 9,4 68 100 4,0 9,4
100 000 tai yli 158 800 7,6 224 800 15,4 46,2
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meentuloeroihin liittyvä hyvinvoinnin 
kuva on melko hyvin selvitetty tutki­
muksin ja tilastoin.
Varallisuuden jakautumista ohjaavat yh­
teiskunnalliset ja taloudelliset seikat tun­
netaan huonommin. Varallisuus on silti 
keskeinen taloudellisen käyttäytymisen 
alue, jonka merkitys on lisääntymään 
päin yleisen vaurastumisen myötä. Se on 
myös oma itsenäinen alueensa siinä mie­
lessä, että kaikkia varallisuuseroja ei voi 
selittää tuloista ja elinkaari-ilmiöstä kä­
sin. Tuloilla ja varallisuudella on tieten­
kin voimakas keskinäinen riippuvuus. 
Kiistatonta on niinikään, että varallisuus 
on suuressa määrin ikään ja elinvaihee- 
seen sidottua varallisuutta.
Eri maissa tehdyt tutkimukset osoittavat 
yhtäpitävästi, että varallisuus jakautuu 
paljon epätasaisemmin kuin tulot.
Varallisuus voi kasaantua työtuloista 
riippumatta monella tapaa. Varallisuus- 
muodoilla on erilainen kyky tuottaa tu­
loa tai toimia arvonsäilyttäjänä. Yhtä 
paljon kuin vaihtelee varallisuusmuoto-
jen moninaisuus, vaihtelevat sijoituspää­
töksiä ohjaavat motiivitkin.
Pääoman tuotto riippuu sen määrästä ja 
koostumuksesta, niinpä varallisuuden 
koolla ja koostumuksella on suuri mer­
kitys. Finanssisijoitusten osuus kasvaa 
varallisuuden suuretessa. Parhaimassa 
asemassa ovat ne, joilla on mahdollisuus 
saada pääomavoittoja ja -tuloja. Pörs­
siosakkeiden tuotto, ainakin pidemmällä 
aikavälillä on usein parempi kuin pankin 
talletuksille maksama korko jne. Varak­
kaalla on parempien vakuuksien turvin 
yleensä myös parempi markkina-asema 
rahoitusta haettaessa. Köyhempikin saa 
rahaa lainaksi, mutta usein kovalla hin­
nalla. Viimeisenä, mutta ei suinkaan 
merkitykseltään vähäpätöisempänä, voisi 
mainita perintöjen roolin. Pääomasiirtoi­
na voi huomattavia omaisuuseriä siirtyä 
sukupolvelta toiselle.
Säästämis- ja velkaantumistutkimuksen 
poikkileikkausaineistosta ei mainittujen 
tekijöiden vaikutusta pysty tarkasti sel­
vittämään. Joitakin indikaattoreita voi­
daan kuitenkin esittää. Elinkaarivaralli- 
suuden merkitystä kuvaa ikäryhmittäin 
laskettu bruttovarallisuu- 





jossa viitehenkilö oli 
45 - 54-vuotias. Kaikki­
en muiden varallisuusla- 
jien paitsi kulkuvälinei­
den arvo oli suurin tä­
män ikäisellä väestöllä. 
Bruttovarojen arvo oli 
475 000 markkaa. Kaik­
kien kotitalouksien kes­
kimääräinen varallisuus 
oli 1988 arvoltaan 
355 000 markkaa (kuvio 
27).
KUVIO 27. Varallisuuden arvo ja koostumus iän mukaan 
1988 (mk/talous).
FIG. 27. Value and Structure of assets by age group 1988 
(FIM per household). Nomenclature, see p. 76-77.
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TAULUKKO 6. Kotitalouksien säästämisateet eri varallisuustasoilla 1988 (%).
TABLE 6. Household saving ratios by level of wealth 1988 (%). 1) Low level of wealth, 2) 







Kaikki 6,2 6,5 3,7 2,6
Vähävaraiset 1) -13,8 0,7 0,4 0,8
Keskivaraiset 2) 5,8 2,1 1,2 0,9
Varakkaat 3) 26,6 20,6 11,6 7,6
Varallisuuden kokonaisarvo oli suurin 
35 - 44-vuotiailla, lähes 200 miljardia 
markkaa. Ikäryhmässä 45 - 54-vuotiaat 
varallisuuden kokonaisarvo oli 155 mil­
jardia. Summista erityisesti asuntovaral- 
lisuuden osuus oli melkoinen. Bruttova- 
rallisuus käsittää varat velkoja vähentä­
mättä. Nettosuureesta ilmenee täydessä 
omistuksessa oleva varallisuus. Tämä oli 
vähän suurenpi 35 - 44-vuotiailla kuin 
45 - 54-vuotiailla. Myös näitä vanhem­
pien ikäryhmien osuus nettovarallisuu- 
desta nousi huomattavan suureksi.
Yleiskuvan saamiseksi varallisuuden ja­
kautumisesta kotitaloudet jaettiin kol­
meen ryhmään. Vähävaraisiksi nimitet­
tiin niitä, joiden bruttovarallisuus oli alle 
200 000 markkaa. Tällaisia talouksia oli 
789 000 eli kolmannes kaikista. Varak­
kaina pidettiin niitä, joilla bruttovaralli- 
suutta oli 600 000 markan edestä tai 
enemmän. Tähän ryhmään kuului 
352 000 taloutta (17 %). Väliryhmään 
jäi miljoonaa lähentelevä joukko (47 % 
talouksista).
Tällä tapaa kuvattuna varakkaiden ja vä­
hävaraisten säästäminen oli ratkaisevasti 
erilainen. Vähävaraisten säästämisaste 
oli pahasti miinuksella. Luku oli miinus 
14 prosenttia. Rahoitussäästämisaste 
nousi hädin tuskin pluspuolelle. Varak­
kailla säästämisaste sen sijaan oli 27 po- 
senttia ja rahoitussäästämisaste 21 pro­
senttia, plussaa. Välissä olevan keskiluo­
kan säästämisaste. oli suunnilleen saman­
suuruinen kuin kaikilla kotitalouksilla 
keskimäärin (taulukko 6).
Kotitalouksien vähävaraisimman osan 
omistus rakentuu hyvin paljon erilailla 
kuin varakkaimman osan. Vähävaraisten 
omistuksessa painottuu kulkuvälineiden 
ja talletusten osuus. Varakkailla arvopa­
pereiden osuus kasvaa. Asuntokeskei- 
syys on kuitenkin varakkaimpienkin hal­
litsevana piirteenä (kuvio 28 ja 29).
KUVIO 28. Varallisuuden kokonaisarvo 
eri varallisuustasoilla olevilla kotitalouk­
silla (Mrd.mk).
FIG. 28. Total value of assets by level of 
wealth of household (FIM billion).
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TAULUKKO 7. Eri varallisuustasolla olevien kotitalouksien tunnuslukuja 1988/87.
TABLE 7. Key indicators of households by level of wealth 1988/87.
Kaikki Vähävaraiset Keskivarakkaat Varakkaat
Varallisuus yhteensä 
Assets total
354 715 57 495 378 147 956 564
Asunto
Dwelling
242 830 27 226 291 850 592 457
Vapaa-ajanasunto 
Vacation house
30 630 3 689 18 206 124 683
Kulkuvälineet
Vehicles
30 587 11 327 33 055 67 005
Talletukset yhteensä 
Deposits
31 998 12 647 26 746 89 585
Arvopaperit yhteensä 
Securities
15 681 1 535 5 762 74 288
M uut rahoitusvarat 
Other financial assets
2 990 1 071 2 528 8 544
Velat yhteensä 
Liabilities
69 384 26 282 83 754 126 867
Asuntola inat 
Housing loans
51 432 10 431 67 292 100 167
Kulutuslainat yhteensä 
Consumer loans
14 256 13 875 12 306 20 406
Käytettävissä oleva tulo 
1987
Disposable income 1987
99 177 65 766 106 693 153 576
Käytettävissä oleva tulo 
1988
Disposable income 1988
103 704 70 426 110 696 159 227
O m aisuustulot 
Property income
6 632 2 007 6 679 16 864
Saadut tu lonsiirrot 
Current transfers received
29 632 26 327 29 825 36 506
M aksetut tu lonsiirrot 
Current transfers paid




11 471 5 006 12 433 23 336
Jäsenten lkm
Average size of household
2.32 1.76 2.57 2.91
Alkuisten lkm 
Average number of adults
1.76 1.44 1.91 2.09
Lasten lkm
Average number of children
0.56 0.32 0.66 0.82
Viitehenkilön ikä (vuotta) 
Age of reference person
46.7 45.8 47.2 47.4
Asunnon pinta-ala (neliötä) 
Floor space of dwelling
76 51 82 116
Autojen lkm 1987 (kpl/talous) 
Average number of cars 
1987
0.71 0.42 0.83 1.03
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KUVIO 29. Varallisuuden koostumus eri varallisuustasoilla 1988 (%).
FIG. 29. Structure of wealth by level of wealth of households 1988 (%). Nomenclarure, see 
p. 42.
Vähävaraiset taloudet (1 ) Varakkaat taloudet (3)
Vapaa- 6% 
ajanasunto



















Taulukkoon 7 on laskettu joukko ta­
loudellisia ja sosiaalisia piirteitä kuvaa­
via tunnuslukuja eri varallisuustasolla 
olevista kotitalouksista. Varakkaiden liki 
miljoonaomaisuuden rinnalla vähäva­
raisten keskimäärin kuudenkymmenen­
tuhannen varat ovat varsin vaatimatto­
mia. Varakkaiden perheet ovat keski­
määräistä suurempia, vähävaraiset ovat 
enemmän pientalouksia. Huomio kiinnit­
tyy muun muassa vähävaraisten suhteel­
lisen suuriin kulutuslainoihin. Heillä ne 
olivat 20 % käytettävissä olevista tulois­





tään tässä tutkimuksessa säästämisenä 
samoin kuin asunnon hankintaa, koska 
niistä saatava kulutuspalvelu jakautuu 
pitkälle ajalle. Mukana kestokulutustava- 
roista on vain suurimmat: autot, asunto­
vaunut, moottoripyörät ja veneet. Kun 
näiden hankinta lisätään säästämisastee- 
seen, nousee se 6,2 prosentista 12,8 pro­
senttiin.
Varsinkin autojen hankinta oli vilkasta 
vuonna 1988, jolloin auton osti noin 430 
000 kotitaloutta. Kulkuvälineisiin sidottu 
varallisuus kasvoi kolmanneksen edelli­
seen vuoteen verrattuna. Pankkien 
myöntämät autolainat kasvoivat 38 pro­
senttia.
Kuvioissa 3 0 - 3 1  on esitetty säästä- 
misasteet, joissa on mukana kulkuväli­
neiden hankinnat sekä säästämisasteet il­
man kulkuvälineitä. Kulutusvelat käsit­
tävät tässä yhteydessä pankkien myöntä­
mät lainat kulutukseen sekä osamaksu­
ja luottokorttivelat. Opintolainat eivät 
ole mukana.
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KUVIO 30. Säästämisaste ilman kulkuvälineitä ja kulkuvälineet mukaan lukien sekä ku- 
lutuslainat aluettain 1988.
FIG. 30. Saving ratio with (2) and without (1) vehicles and consumer loans (3) by region
1988. Classification, see p. 80.
KUVIO-31. Säästämisaste ilman kulkuvälineitä ja kulkuvälineet mukaan lukien sekä ku- 
lutuslainat kotitalouden elinvaiheen mukaan 1988.
FIG. 31. Saving ratio with (2) and without (1) vehicles and consumer loans (3) by household 
type 1988. Classification, see p. 68 and 72.
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Alueellisessa vertailussa nähdään, että 
Pohjois-Suomen kaupunkien ennestään­
kin korkea säästämisaste nousee entises­
tään, kun kulkuvälinehankinnat otetaan 
mukaan.
Kulkuvälineiden hankinta kotitalouden 
elinvaiheen mukaan lisää säästämisastet- 
ta erityisesti lapsiperheissä, mutta myös 
muissa talouksissa, joissa lapset ovat jo 
ajokortti-iässä.
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Liite 1 Tutkimusmenetelmä, 
käsitteet ja luokitukset______
Otos
Säästämis- ja velkaantumistutkimuksen 
tiedot kerättiin Tilastokeskuksen vuosit­
taisen tulonjakotilaston yhteydessä. Tu- 
lonjakotilaston kohdeperusjoukon muo­
dostavat maassa asuvat kotitaloudet. 
Laitostaloudet eivät ole mukana. Tutki­
musyksikkönä on sekä kotitalous että 
kotitalouteen kuuluva henkilö. Otosyk- 
sikköinä ovat 15 vuotta täyttäneet henki­
löt. Tulonjakotilasto perustuu pane- 
liotokseen, jossa sama kotitalous on mu­
kana kahtena perättäisenä vuonna. Otok­
sesta puolet vaihtuu vuosittain. 
Säästämis- ja velkaantumistutkimus kos­
ki puolta tulonjakotilaston kohteista eli 
niitä, jotka olivat vuoden 1987 otoksessa 
mukana ensimmäistä kertaa. Samoilta 
kotitalouksilta kerättiin tiedot myös seu- 
raavana vuonna.
Otos poimittiin verotusrekisteristä vaih- 
televien todennäköisyyksien poiminnal­
la. Käytössä oli 12 esiositetta, joissa ko­
titalouden poimintatodennäköisyys riip­
pui kotitalouden 15 vuotta täyttäneiden 
jäsenten lukumäärästä sekä näiden tulo­
jen määrästä ja tulonsaajaryhmästä. Yrit­
täjien ja suurituloisten suhteellista osuut­
ta on lisätty otoksessa tietojen keskivir­
heiden vähentämiseksi. Otokselle tehtiin 
alueellinen jälkiositus estimointivaihees- 
sa läänin ja kuntatyypin mukaan. Tällä 
osituksella pyritään vähentämään kadon 
vaikutusta.
Alkuperäinen otoskoko oli ensimmäise­
nä tutkimusvuonna 7 677 ja lopullinen 
otoskoko 5 566 kotitaloutta. Toisena tut­
kimusvuonna lopullinen otoskoko oli 
5 248 kotitaloutta.
Tiedonkeruu
Varallisuutta, velkoja ja kotitalouden ra­
kennetta kuvaavat tiedot kerättiin haas­






sairausvakuutus-, korvaus- ja kuntoutus- 
rekisteri
Maatilahallituksen maatilarekisteri 
Sosiaalihallituksen toimeentulotuki- ja 
sotilasavustusrekisteri sekä invalidiraha- 
rekisteri
Tapaturmaviraston maksurekisteri 




kusrekisteri sekä rakennus- ja huoneisto- 
rekisteri
Luokittelutiedot ja ne tulotiedot, joita ei 
saatu rekistereistä, on kerätty haastatte­
luin. Haastatteluista vastasi Tilastokes­
kuksen haastattelutoimisto.
Käytettävissä oleva tulo







+ saadut tulonsiirrot 
= bruttotulot 
- maksetut tulonsiirrot 
= käytettävissä oleva tulo
Säästämisen käsite
Säästämisen käsitteenä tässä tutkimuk­
sessa käytetään empiirisissä säästämis-
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tutkimuksissa yleisesti sovellettua netto- 
varallisuuden muutosta. Vuoden 1988 
lopun ja vuoden 1987 lopun varallisuus- 
erien arvojen erotukset summataan ja 
tästä vähennetään velkojen lisääntymi­
nen tai siihen lisätään velkojen vähenty­
minen.
Varallisuus sisältää seuraavat kohteet:
- pankkitalletukset
- arvopaperit (pörssiosakkeet, muut 














- osamaksu- ja luottokorttivelat
- muut lainat
Säästö eli nettovarallisuuden muutos
on laskettu seuraavasti:
+ (asunnon ostot - myynnit)
+ asunnon peruskorjaukset 
+ asunnon rakennuskustannukset 
+ (vapaa-ajanasunnon ostot - myynnit)
+ vapaa-ajanasunnon peruskorjaukset 
+ vapaa-ajanasunnon rakennuskustan­
nukset
+ (muiden kiinteistöjen ostot - myynnit) 
+ (rahoitusvarallisuuden muutos)
- (velkojen muutos)
Kotitalouksien sijoituksia yritysvaralli- 
suuteen ei ole laskettu tässä julkaisussa 
esitettyyn säästämiskäsitteeseen.
Pääoman kulumista tai poistoja ei ole 
huomioitu. Ostetut ja myydyt asunnot, 
vapaa-ajanasunnot ja muut kiinteistöt on 
arvostettu velattomaan osto/myyntihin- 
taan.
Rahoitusvarallisuuden muutos sisältää 
inflaatiosta ja pörssikurssien noususta ai­
heutuneet arvonmuutokset.
Säästämisaste on säästön suhde käytet­
tävissä olevaan tuloon. Säästämisasteen 
laskemisessa on käytetty vuosien 1987 
ja 1988 käytettävissä olevan tulon kes­
kiarvoa.
Säästämiseen sisältyy varallisuudessa ta­
pahtuneet arvon muutokset, mutta käy­
tettävissä olevaan tuloon ne eivät sisälly, 
joten käytettävissä olevaa tuloa käyte­
tään tässä tietynlaisena vertailupohjana.
Velkaantumisaste on velkojen suhde 
käytettävissä olevaan tuloon. Käytettä­
vissä oleva tulo on asianomaisen vuoden 
tulo.
Käytetty säästämiskäsite poikkeaa kan­
santalouden tilinpidon säästämiskäsit- 
teestä, joka on jäännöserä. Käytettävissä 
olevasta tulosta vähennetään kulutus­
menot ja erotus on säästämistä.
Myös käytettävissä olevan tulon käsite 
eroaa jonkin verran kansantalouden ti­
linpidon vastaavasta käsitteestä. Kansan­
talouden tilinpidossa kotitaloussektoriin 
luetaan myös laitostaloudet, jotka eivät 
sisälly tulonjakotilaston (säästämis- ja 
velkaantumistutkimuksen) perusj ouk-
koon.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotita- 
louskohtaisesti kun taas kansantalouden 
tilinpidon tuloerät saadaan summatietoi­
na eri lähteistä. Tulonjakotilaston sum­
matiedot jäävät pienemmiksi siksi, että 
kotitalouksille ei voida kohdistaa eräitä 
tuloeriä, kuten kuolinpesien tuloja ja
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yrittäjätulojen ottoja yhteisömäisistä yri­
tyksistä.
Tulonjakotilaston ja kansantalouden ti­
linpidon välillä on myös käsitteellisiä 
eroja:
Kansantalouden tilinpidon toimintayli- 
jäämä yrittäjätoiminnasta on käsitteenä 
laajempi kuin yrittäjätulot. Myös rajauk­
seltaan se on laajempi, koska se sisältää 
toimintaylijäämän vuokraustoiminnasta 
ja asuntojen omistuksesta. Tulonjakoti- 
lastossa vuokratulot ja laskennallinen 
nettovuokra omistusasunnoista luetaan 
omaisuustuloihin.
Tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden 
tilinpidossa myös vahinkovakuutuskor- 
vaukset ja -maksut, nettomääräisinä. 
Maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan 
myös tulonsiirrot yksityisille voittoa ta­
voittamattomille yhteisöille, pakolliset 
maksut ja sakot sekä tulonsiirrot ulko­
maille. Nämä erät eivät sisälly tulonja- 
kotilastoon.
Muut käsitteet ja luokitukset
Kotitalous
Kotitalouden muodostavat kaikki ne 
henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yh­
dessä tai, jotka muuten käyttävät tulo­
jaan yhdessä. Kotitalous on siis laajempi 
käsite kuin perhe. Kotitalous eroaa hie­
man myös asuntokunnasta, joka muo­
dostuu samassa asuinhuoneistossa vaki­
naisesti asuvista henkilöistä.
Kulutusyksikkö
Kulutusyksikön määrittelyssä on käytet­
ty OECD:n laskentatapaa, jossa
- 1. aikuinen saa painon 1,
- muut aikuiset painon 0,7 ja
- lapset painon 0,5.
Lapsiksi on luokiteltu alle 18-vuotiaat 
kotitalouden jäsenet ellei kyseessä ole 
kotitalouden viitehenkilö tai tämän puo­
liso.
Huomattava osa kotitalouskohtaisista 
luokittelutiedoista on muodostettu ns. 
viitehenkilön tietojen perusteella. Yleen­
sä kotitalouden viitehenkilöksi valitaan 
se kotitalouden jäsen, jonka henkilökoh­
taiset tulot ovat suurimmat. Tästä käy­
tännöstä poiketaan kuitenkin eräissä ta­
pauksissa. Tällaisia tapauksia ovat mm. 
eläkeläisvanhempien ja näiden lasten ko­
titalous, jolloin vanhemmista suurituloi- 
sempi merkitään viitehenkilöksi, jos tä­




seksi henkilöt on ensin jaettu ammatissa 
toimiviin ja ammatissa toimimattomiin. 
Ammatissa toimiviksi on pääsääntöisesti 
luokiteltu kaikki tutkimusvuonna vähin­
tään kuutena kuukautena tuotantotoimin­
taan osallistuneet. Ammatissa toimivat 
on edelleen jaettu yrittäjiin ja palkansaa­
jiin haastattelussa ilmoitettujen tietojen 
perusteella. Tämän johdosta yrittäjiksi 
on luokiteltu myös sellaisia henkilöitä, 
joita verotuksessa on verotettu palkan­
saajina. Tyypillinen tällainen henkilö on 
yrittäjä, joka työskentelee palkansaajana 
omassa yrityksessään.
Kotitalouden sosioekonominen asema on 
määritelty viitehenkilön sosioekonomi­
sen aseman mukaan.
Käytetty sosioekonominen asema on uu­
distetun sosioekonomisen luokituksen 
mukainen (Tilastokeskus, Käsikirjoja 
Nro 17, Helsinki 1989).
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Kotitalouden elinvaihe
Elinvaihe on luokittelu, joka kuvaa koti­
talouden elämäntilannetta. Luokittelun 
kriteerit ovat kotitalouden jäsenten ikä ja 
perhesuhteet. Yhden hengen taloudet on 
jaettu kolmeen ryhmään iän perusteella. 
Kahden huoltajan lapsiperheet (lapset 
ovat alle 18-vuotiaita) on jaettu kahteen 
ryhmään sen mukaan, onko perheessä 
alle 7-vuotiaita lapsia vai ei. Yksinhuol- 
tajatalouksiin kuuluvat sellaiset perheet, 
joissa on yksi huoltaja ja alle 18-vuotiai- 
ta lapsia. Lapseton pari on jaettu iän 
mukaan kolmeen ryhmään. Muihin ta­
louksiin kuuluvat perheet, joissa on 18- 
vuotta täyttäneitä lapsia sekä taloudet, 
joissa asuu esimerkiksi isovanhempia.
Alue
Suuralue: Etelä-Suomi sisältää Uuden­
maan, Turun ja Porin, Hämeen ja Ky­
men läänin sekä Ahvenanmaan maakun­
nan. Väli-Suomi sisältää Mikkelin, Poh- 
jois-Kaijalan, Kuopion, Keski-Suomen 
ja Vaasan läänin. Pohjois-Suomi sisältää 
Oulun ja Lapin läänin.
Lisäksi alueellississa luokituksissa on 
käytetty erikseen Pääkaupunkiseutua, 
johon kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa 
ja Kauniainen.
Tulo- ja varallisuusluokitus
Tulo- ja varallisuusluokkina käytetään 
desiililuokitusta tai siitä johdettua kvin- 
tiililuokitusta. Desiiliryhmittäisessä tar­
kastelussa perusjoukko jaetaan tulojen 
suuruuden perusteella kymmeneen yhtä 
suureen ryhmään. Ensimmäiseen desiili- 
ryhmään tulevat pienituloisin/-varaisin 
kymmenes ja kymmenenteen suurituloi- 
sin/-varaisin kymmenes.
* . -4 r f;
Kotitaloudet on jaettu desiiliryhmiin 
käytettävissä olevan tulon perusteella. 
Ryhmät on määritelty sekä kotitaloutta
että kuluttajayksikköä kohti lasketun tu­
lon mukaan.
Varallisuusdesiilit on määritelty kotita­
loutta kohti lasketun bruttovarallisuuden 
sekä kotitaloutta kohti lasketun nettova- 
rallisuuden (varallisuus - velat) mukaan.
Estimointi
Otoskotitalouksilta saadut tiedot on ko­
rotettu vastaamaan perusjoukkoa eli 
maassa asuvia kotitalouksia. Kotitalou­
den painokerroin riippuu sen poiminta- 
todennäköisyydestä. Tämä määritellään 
laskemalla yhteen kaikkien otantakehik- 
koon kuuluvien jäsenten poimintatoden- 
näköisyydet. Otokselle on estimointivai- 
heessa tehty jälkiositus läänin mukaan, 
millä pyritään vähentämään kadon vai­
kutusta.
Säästämis- ja velkaantumistutkimus si­
sältää kolme eri aineistoa: poikkileik- 
kausaineiston vuodelta 1987, poikkileik- 
kausaineiston vuodelta 1988 ja ns. pane- 
liaineiston, joka sisältää tiedot molem­
milta vuosilta. Tämän raportin tiedot 
perustuvat paneliaineistoon.
Poikkileikkausaineistoille on määritelty 
korotuskertoimet, kuten edellä selostet­
tiin. Näillä korotuskertoimilla on koro­
tettu taulukko-osan taulukoiden 1 - 9  
varallisuus ja velkatieodot. Paneliaineis- 
toa on käytetty kaikkien muiden tämän 
raportin tulosten laskemisessa. Paneliai- 
neiston korotuskerroin on laskettu seu­
raavasti:
Painoja muodostetaan paneliaineistolle 
aluksi kahdenlaisia: (i) ensimmäiselle ja 
(ii) toiselle panelivuodelle. Edellisiä 
Laspeyresin indeksikaavan kanssa analo­
gisia käytetään ensimmäisen vuoden ja 
toisia Paaschen kaavan mukaisesti toisen 
vuoden estimointeihin. Myös individu- 
aalitason muutoslukuja voidaan laskea 
näillä painoilla, mutta tulosten tulkinnas­
sa on tämä otettava huomioon eli edelli­
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set kuvaavat muutoksia vuoden 1987 ja 
jälkimmäiset vuoden 1988 väestöraken­
teen näkökulmasta. Eräissä tapauksissa 
(esim. estimoitaessa säästämisastetta) 
kumpikaan näistä lähestymistavoista ei 
ole tyydyttävä. Silloin on muodostettu 
tietynlainen Fisherin ideaali-indeksin jäl­
jitelmä siten, että painoiksi on otettu 
molempien painojen geometrinen kes­
kiarvo. Tämän keskiarvon etuna on mm. 
voimakkaiden painonmuutosten lieven­
täminen.
Säästämisastetta laskettaessa käytetään 
nimittäjänä käytettävissä olevaa tuloa, 
joka on muodostettu kummankin paneli- 
vuoden keskiarvona. Tämä tehdään osin 
samasta syystä kuin edellä esitetyt otos- 
painot. Siten voimakkaat vaihtelut tu­
loissa vaimentuvat ja parantavat esti­
maattien robustisuutta, erityisesti kun on 
kysymys väestön osaryhmistä, esimer­
kiksi sosio-ekonomisesta, iänmukaisesta 
tai elinvaiheluokituksesta. Vielä näitä 
selvemmin ratkaisu robustoi tuloryhmit- 
täisiä, esimerkiksi desiileittäisiä, tulok­
sia, joihin myös mm. de Stadt ja Wans- 
beek (1990) suosittelevat tätä menette­
lyä. Voidaan myös ajatella, että menette­
ly on perustelua siksi, että 
säästäminenkin syntyy koko vuoden 
ajan eli tavallaan molempien vuosien 
keskimääräisten tulojen tiettynä residu- 
aalina.
Tietojen luotettavuudesta
Tutkimustuloksia tulkittaessa on pidettä­
vä mielessä, että aineisto sisältää virhet­
tä ja epävarmuutta. Merkittävin virhe­
lähde on, että osa kotitalouksista kieltäy­
tyi osallistumasta tutkimukseen eli kato, 
joka jakautuu epätasaisesti. Myös haas­
tattelutilanteessa syntyy virhettä muista­
mattomuuden tai vastaushaluttomuuden 
vuoksi. Tämä aiheuttaa varsinkin varalli- 
suustietoihin erisuuruista aliarviointia, 
joka on suurin pankkitalletuksissa.
Kato muodostui kahdessa vaiheessa: 
Vuoden 1987 tietoja kerättäessä ja toi­
sen kerran vuoden 1988 tietoja kerättä­
essä. Alkuperäinen otoskoko oli 7 677, 
josta ylipeittoa oli 415 ja katoa 1 696 
(24,4 %). Toisessa paneeliosassa ylipeit­
toa oli 59 ja katoa 266 (4,8 %).
Kadon jakaumaa on voitu tutkia rekiste­
ritietojen perusteella. Kato jakautuu epä­
tasaisesti kotitalouden rakenteen, alueen 
ja kuntamuodon sekä sosioekonomisen 
aseman mukaan.
Kato on suurinta pienissä kotitalouksissa 
ja Pääkaupunkiseudulla. Eläkeläisten ja 
maatalousyrittäjien kotitalouksissa kato 
on pienin.
Tulot ja varallisuus vaikuttavat katoon 
melko vähän. Kato on kuitenkin jonkin 
verran suurempi kaikkein suurituloisim- 
missa ja varakkaimmissa kotitalouksissa 
kuin muissa.
Säästämis- ja velkaantumistutkimuksen 
aihepiirin arkaluontoisuuden vuoksi osit- 
taiskato pankkitalletuksia koskevassa 
kysymyksessä oli suuri. Haastatteluun 
osallistuneista talouksista 14 prosenttia 
oli sellaisia , joilta kaikki tai ainakin osa 
talletustiedoista jäi saamatta. Vastaavasti 
lähes 5 prosenttia ei ilmoittanut pörs­
siosakkeita koskevaa tietoaan.
Osittaiskadon jakauma poikkeaa haastat- 
telukadon jakaumasta. Pääkaupunkiseu­
dulla osittaiskato oli pienin ja Väli-Suo­
messa suurin. Ikä vaikuttaa myös vas- 
taushalukkuuteen. Nuoret eivät pitäneet 
talletusten kysymistä arkaluontoisena, 
kun sen sijaan 55-vuotta täyttäneiden 
kotitalouksissa lähes 20 prosenttia kiel­
täytyi vastaamasta talletuskysymykseen.
Kadon ja mittausvirheen vuoksi haastat­
telemalla saatu kotitalouksien talletus- 
kanta on 50 - 60 prosenttia rahoitustilas­
ton tuottamasta kokonaistiedosta. Vertai­
lua kuitenkin vaikeuttaa se, että rahoi-
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tustilastosta ei saa tarkasti samaa kotita- 
louskäsitettä kuin tässä aineistossa on 
käytetty. Velkoja koskevia tietoja ei 
koettu haastattelussa erityisen arkaluon­
toiseksi ja velat ovat runsaat 80 prosent­
tia rahoitustilaston vastaavasta tiedosta.
Tämän julkaisun tulokset on laskettu sil­
lä ehdolla, että vastaajan kieltäytyessä il­
moittamasta esimerkiksi talletustensa 
määrää ja pörssiosakkeittensa arvoja ha­
vaintoarvoksi tuli 0 markkaa. Kuten 
edellä on todettu tällainen kieltäytymi­
nen oli aika yleistä. Toisaalta on selvää, 
että tällä ehdolla talletus- ja osakekanta 
aliestimoituvat. On olemassa kuitenkin 
monia mahdollisuuksia kompensoida täl­
laista harhaa. Yksi perusmenetelmistä on 
imputointi, joka voi pohjautua regressio- 
tai muuhun malliin sekä sijaistamiseen 
(hot deck). Tätä kautta muodostettiin ai­
neistoon myös paikatut arvot puuttuvien 
so. nollatietojen paikalle.
Käsillä oleva otosaineisto on tavallista 
hankalampi sikäli, että havaintoarvojen 
vaihtelut ovat suuria. Esimerkiksi mää- 
räaikais- ja sijoitustalletusten keskiha­
jonta oli 7-kertainen keskiarvoon näh­
den, osakkeiden yli 6-kertainen, mutta 
tavallisten talletusten vain alle 2-kertai- 
nen. Tällaiset jakaumat ovat monessa 
suhteessa herkkiä käsitellä, sisältäen aina 
myös hyvin suuria havaintoarvoja, jotka 
voidaan usein katsoa "vieraiksi" arvoik­
si. Näiden käsittelyssä on lähinnä kaksi 
vaihtoehtoa: (i) trimmaus so. niiden 
poistaminen tai (ii) vvinsorointi eli isojen 
arvojen tainnuttaminen sopivien kriteeri­




HUOM. Liitetaulukoista 1 -3  säästämisaste saadaan summaamalla kohdat 1. - 3. ja 
vähentämällä kohta 4. sekä jakamalla saatu nettomuutos tuloilla (kohta 5.).
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Appendix
Table 1. Assets, liabilities and income of households: changes by age of reference 
person and by income level 1988 (FIM per household).
Table 2. Assets, liabilities and income of households: changes by household type 
and income level 1988 (FIM per household).
Table 3. Assets, liabilities and income of households: changes by socio-economic 
group and income level 1988 (FIM per household).
Change
1. in value of dwelling
2. in value of other investments
3. in financial assets
4. in liabilities
5. Disposable income
Table 4. Disposable income and changes in assets and liabilities by housing loan 
and age groups 1988 (FIM).
Households without housing loans outstanding.
Households with housing loans outstanding.
Change
1. in financial assets
2. in value of dwelling
3. in value of vacation house
4. in value of other real estate
5. in liabilities
6. Disposable income
Table 5. Savings and changes in liabilities 1988 and disposable income 1987 and 
1988 by age group and status of finansing of dwelling (FIM per household). 
Households without housing loans outstanding.
Households with housing loans outstanding.
Households investing in housing.
1. Change in financial assets
2. Housing investments
3. Investments in vacation house
4. Other investment
5. Change in liabilities
6. Gross savings
7. Net savings
8. Disposable income 1987




Kotitalouksien varojen ja velkojen muutokset sekä tulot iän ja tulo­
tason mukaan 1988 (mk/talous)
Kaikki -2 4 25-34 35-44 45-54 55-64 6 5 -
1. Asunnon arvon muutos 11 806 17 696 26 867 14 884 8 068 1 559 41
2. Muiden investointien 
muutos -43 27 1 275 1 707 -1 294 -1 055 -1 718
3. Rahoitusvarojen muutos 6 562 -1 020 5 327 6 831 11 498 7 776 5 817
- Arvopapereiden arvon 
muutos 3 698 1 502 3 722 4 021 7 618 3 398 1 306
- Talletusten muutos 2 656 -2 005 701 2 304 3 905 4 025 5 021
4. Velkojen muutos 12 032 14 280 29 522 13 451 9 954 386 568
5. Tulot 101 038 75 419 102 154 127 097 126 509 98 809 62 761
I Tuloviidennes (Pienituloisimmat)
Kalkki -2 4 25-34 35-44 45-54 55-64 6 5 -
1. Asunnon arvon muutos 6 347 18 683 4 022 13 127 -4 499 1 229 3 187
2. Muiden investointien 
muutos 669 -226 4 752 -558 -209 -132 26
3. Rahoitusvarojen muutos 932 -6 762 -580 7 902 8 407 388 543
- Arvopapereiden arvon 
muutos 813 370 478 3 745 324 807 -32
- Talletusten muutos 44 -6 940 -1 445 3 731 8 608 -632 625
4. Velkojen muutos 5 164 6 202 13 116 4 811 3 219 1 928 2 461
5. Tulot 57 654 47 377 66 837 91 434 66 883 51 572 42 807
Il Tuloviidennes
Kaikki -2 4 25-34 35-44 45-54 55-64 6 5 -
1. Asunnon arvon muutos 9 645 -1 257 21 150 15 133 19 867 2 820 -301
2. Muiden investointien 
muutos -24 0 934 5 148 -431 -1 010 -3 579
3. Rahoitusvarojen muutos 1 579 3 453 598 1 841 -1 580 -774 3 530
- Arvopapereiden arvon 
muutos 738 2 948 792 3 107 709 -592 -863
- Talletusten muutos 863 -82 19 -1 366 -79 -1 135 4 147
4. Velkojen muutos 8 379 9 921 15 772 14 065 13 168 419 476
5. Tulot 80 729 79 489 91 994 110 673 91 346 68 914 54 468
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III Tuloviidennes
Kaikki -2 4  25-34  35-44  45 -54  55 -64  6 5 -
1. Asunnon arvon muutos 4 613 -3 304 10 846 8 370 1 688 3 842 -2 399
2. Muiden investointien 
muutos -247 0 406 677 297 -2 060 -1 801
3. Rahoitusvarojen muutos 3 771 -2 329 2 499 6 537 4 912 -526 6 922
- Arvopapereiden arvon 
muutos 2 607 -332 3 235 3 194 4 650 1 532 1 299
- Talletusten muutos 1 347 -1 271 -850 3 207 910 -1 441 5 668
4. Velkojen muutos 10 029 11 867 24 277 10 446 5 804 339 -1 095
5. Tulot 99 227 84 294 96 024 123 783 112 358 88 615 72 380
IV Tuloviidennes
Kaikki -2 4 25-34 35-44 45-54 55-64 6 5 -
1. Asunnon arvon muutos 18 890 52 390 35 371 23 159 6 526 3 252 -3 813
2. Muiden investointien 
muutos 760 559 1 521 1 297 379 -271 -91
3. Rahoitusvarojen muutos 5 584 -1 740 5 183 2 781 8 302 11 812 1 423
- Arvopapereiden arvon 
muutos 3 947 1 763 6 238 2 625 3 584 6 170 -849
- Talletusten muutos 1 953 -234 -1 306 -1 404 5 132 5 974 7 688
4. Velkojen muutos 18 936 30 508 41 513 15 251 11 493 5 999 -1 361
5. Tulot 118810 102 278 114 253 136 127 126 216 112 377 86 477
V Tuloviidennes (Suurituloisimmat)
Kaikki -2 4 25-34 35-44 45-54 55-64 6 5 -
1. Asunnon arvon muutos 19 496 55 104 61 923 13 534 11 757 -1 946 -2 675
2. Muiden investointien 
muutos -1 364 424 -607 1 723 -4 133 -1 678 -3 524
3. Rahoitusvarojen muutos 20 882 19 489 19 374 14 708 23 681 19 351 37 325
- Arvopapereiden arvon 
muutos 10 349 7 882 7 121 7 181 17 024 6 179 16 586
- Talletusten muutos 9 046 10 997 7 842 7 366 5 045 11 856 21 747
4. Velkojen muutos 17 565 40 191 49 940 19 349 11 744 -5 436 -1 483
5. Tulot 148 193 124 591 135 985 156 419 164 142 140 714 129 428
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Liitetaulukko 2.
Kotitalouksien varojen ja velkojen muutokset sekä tulot
kotitaloustyypin ja tulotason mukaan 1988 (mk/talous)
1 h e n g e n  t a l o u s L a p s ¡ p e r h e
Kaikki Alle 35-64 6 5 - Lapse- Nuorin Muu Muu
35 v. vuotta vuotta ton pari alle 7 v. talous




11 806 13 728 2 120 810 100 1 3 33 724 13 998 8 404
tien muutos -43 95 359 -2 007 -1 597 2 921 922 121
3. Rahoitusvarojen 
muutos 6 562 -221 4 881 456 11 312 6 382 6 688 10 776
- Arvopapereiden 
arvon muutos 3 698 2 078 1 617 -627 4 571 4 099 6 717 6 500
- Talletusten muutos 2 656 -1 915 3 406 1 648 6 205 1 128 488 3 676
4. Velkojen muutos 12 032 10 085 2 019 1 027 14 268 29 684 16417 8 204
5. Tulot 101 038 54 543 63 546 46 101 105 398 133 341 141231 142 491
I T u lo v iid en n es (P ienitu lo isim m at)
1. Asunnon arvon
muutos 6 347 14 067 400 4 612 962 167 1 8 7 740 -7 008
2. Muiden investoin-
tien muutos 669 2 700 -505 1 625 464 652
3. Rahoitusvarojen 
muutos 932 -5 947 -284 502 -1 786 7 432 6 388 7 048
- Arvopapereiden 
arvon muutos 813 -46 46 -47 353 1 975 4 576 2 160
- Talletusten muutos 44 -5 614 -274 827 -2 638 4 743 2 265 4 831
4. Velkojen muutos 5 164 1 952 -1 492 3 693 585 187 1 9 -2 865 3 067
5. Tulot 57 654 37 373 32 381 34 146 60 306 96 626 88 698 88 888
Il Tuloviidennes
1. Asunnon arvon-
muutos 9 645 2 433 -606 6 076 36 170 9 223 10 567
2. Muiden investoin-
tien muutos -24 -101 -5 161 -28 4 907 2 470 -695
3. Rahoitusvarojen
muutos 1 579 3 124 767 3 092 2 420 1 557 -906 1 220
- Arvopapereiden
arvon muutos 738 666 -1 291 -2 464 1 747 1 053 7 144 1 154
- Talletusten muutos 863 2 558 1 616 4 587 571 99 -4 555 388
4. Velkojen muutos 8 379 500 -646 783 9 513 31 054 1 194 9 367
5. Tulot 80 729 48 690 44 601 42 416 74 531 114 406115005 114 156
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III Tuloviidennes
1 h e n g e n ' t a l o u s  L a p s i p e r h e
Kaikki Alle 35-64  65 - Lapse- Nuorin Muu Muu
35 v. vuotta vuotta ton pari alle 7 v. talous
1. Asunnon arvon
muutos 4 613 -9 956 4 607 -461 -5 792 22 414 7 096 8 753
2. Muiden investoin­
tien muutos -247 652 -1 162 -2 305 951 1 335 666
3. Rahoitusvarojen 
muutos 3 771 1 720 -5 364 -6 195 12 971 4 380 2 955 3 652
- Arvopapereiden 
arvon muutos 2 607 -13 -158 -536 2 259 5 486 5 506 3 277
- Talletusten muutos 1 347 1 801 -4 422 -5 521 10 728 -1 020 -1 978 257
4. Velkojen muutos 10 029 865 -1 108 -779 9 522 29 029 8 209 11 289
5. Tulot 99 227 51 995 54 276 51 423 88 166 134 821 128384 135 627
IV Tuloviidennes
1. Asunnon arvon
muutos 18 890 32 162 9 572 -12 237 12 681 48 274 15 575 9 627
2. Muiden investoin 
tien muutos 760 351 639 -557 3 320 2 203 232
3. Rahoitusvarojen 
muutos 5 584 -4 166 1 554 -3 494 7 180 3 763 5 691 13 248
- Arvopapereiden 
arvon muutos 3 947 1 745 330 1 594 2 658 6 687 2 696 7 853
- Talletusten muutos 1 953 -3 959 2 278 3 410 4 230 -3 375 2 998 4 308
4. Velkojen muutos 18 936 20 880 6 185 -4 405 26 288 34 601 19 328 8 590
5. Tulot 118810 64 819 64 872 63 462 107 776 153 255 147925 152 181
V Tuloviidennes (Suurituloisimmatl
1. Asunnon arvon
muutos 19 496 35 160 -2 372 3 173 24 234 54 889 27 937 14 209
2. Muiden investoin-
tien muutos -1 364 -5 485 813 -3 252 -3 258 4 135 -2 417 -270
3. Rahoitusvarojen
muutos 20 882 11 029 15 847 5 870 24 149 25 449 19 422 27 786
- Arvopapereiden
arvon muutos 10 349 10 703 5 302 1 983 10 881 6 967 14 460 16 572
- Talletusten muutos 9 046 -86 10 234 5 229 11 962 10 631 3 413 9 448
4. Velkojen muutos 17 565 35 145 4 189 -3 106 17 381 38 133 47 733 6 069




Kotitalouksien varojen ja velkojen muutokset sekä tulot sosioekonomi
















1. Asunnon arvon muutos 11 806 4 168 16 472 25 909 16 904 12 338 504
2. Muiden investointien 
muutos -43 482 3 325 -371 622 255 -1 716
3. Rahoitusvarojen muutos 6 562 11 763 6 001 21 421 7 565 1 681 3 290
- Arvopapereiden arvon 
muutos 3 698 8 014 5 933 10 907 3 885 2 375 316
- Talletusten muutos 2 656 3 263 43 8 485 3 687 -678 3 418
4. Velkojen muutos 12 032 4 102 14 043 28 590 16 925 15 379 17
5. Tulot 101 038 121 572 122 639 146 391 110 352 107 550 64 656
I Tuloviidennes (Pienituloisimmat)
1. Asunnon arvon muutos 6 347 2 371 727 63 667 16 776 10 064 1 725
2. Muiden investointien 
muutos 669 8 214 5 108 665 -4 953 434 21
3. Rahoitusvarojen muutos 932 1 749 5 527 12 706 2 720 852 348
- Arvopapereiden arvon 
muutos 813 2 198 4 931 554 713 1 430 -56
- Talletusten muutos 44 -954 599 13 556 2 151 -1 003 460
4. Velkojen muutos 5 164 3 163 11 090 52 701 5 248 13 337 2 262
5. Tulot 57 654 85 347 69 252 81 714 79 602 83 308 44 569
Il T u lo v iid en n es
1. Asunnon arvon muutos 9 645 4 347 46 650 9 171 2 480 19 504 945
2. Muiden investointien
muutos -24 638 120 1 0 4 110 1 057 93 -2 703
3. Rahoitusvarojen muutos 1 579 4 207 -399 8 225 -963 -700 2 410
- Arvopapereiden arvon
muutos 738 710 2 142 4 337 41 1 744 -556
- Talletusten muutos 863 4 004 -159 4 390 -1 010 -2 136 2 537
4. Velkojen muutos 8 379 36 28 488 10 661 4 746 21 110 838


















1. Asunnon arvon muutos 4 613 4 454 21 628 14 117 6 481 2 155
2. Muiden investointien 
muutos -247 1 667 3 112 1 061 880 -392 -2 689
3. Rahoitusvarojen muutos 3 771 -8 910 11 063 20 519 4 970 188 3 534
- Arvopapereiden arvon 
muutos 2 607 4 120 4 358 6 645 2 746 2 235 1 119
- Talletusten muutos 1 347 -11 618 7 453 12 947 2 543 -2 051 2 840
4. Velkojen muutos 10 029 1 696 40 424 27 481 10 799 10 432 -738
5. Tulot 99 227 136 706 122 998 121 738 100 060 103 378 73 150
IV Tuloviidennes
1. Asunnon arvon muutos
2. Muiden investointien
18 890 5 987
muutos 760 -107
3. Rahoitusvarojen muutos 
- Arvopapereiden arvon
5 584 29 405
muutos 3 947 14813
- Talletusten muutos 1 953 11 598
4. Velkojen muutos 18 936 5 265
5. Tulot 118810 142 951
1 5 3 1 4 43 334 26 327 11 457 -1 541
-192 2 947 650 1 770 -3 964
6 221 6 269 7 596 2 738 2 263
6 456 7 520 3 635 2 810 -542
-802 -1 039 3 080 101 7 254
-8 840 32 677 31 339 16 706 -1 162
141 709 139 421 119 181 114 744 89 789
V Tuloviidennes (Suurituloisimmat)
1. Asunnon arvon muutos 19 496 4 811 6 187 22 282 26 426 25 454 -2 580
2. Muiden investointien 
muutos -1 364 -13 047 -3 188 -2 680 2 509 -1 561 -190
3. Rahoitusvarojen muutos 20 882 47 040 8 818 29 850 17 457 6 431 19 353
- Arvopapereiden arvon 
muutos 10 349 26 123 10 627 14 494 8 844 3 442 4 445
- Talletusten muutos 9 046 19 087 -3 903 11 706 9 134 2 686 15 444
4. Velkojen muutos 17 565 13 153 6 310 28 549 18 853 15 730 -9 193
5. Tulot 148 193 164 246 178 556 160 798 134 908 135 031 128 501
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Liitetaulukko 4.
Varallisuuden ja velkojen muutokset sekä käytettävissä oleva tulo 
asuntovelattomilla ja asuntovelallisilla talouksilla iän mukaan 1988 
(mk).
Asuntovelattom at taloudet
Kaikki Alle 25 v. 25 - 34 35 - 44 45 - 54 5 5 - 6 4 65 +
1. Rahoitusvarallisuu- 
den muutos 5 524 -35 2 218 6 863 10 590 8 102 5 037
2. Asuntovarallisuu- 
den muutos -1 241 -821 -1 005 869 -3 252 -3 852 -905
3. V apaa-ajan as. va­
rallisuuden m uutos 639 471 1 525 2 619 -1 069 864 -125
4. Muu kiinteistövaral­
lisuuden m uutos -933 -161 1 319 -477 -2 607 -1 708 -1 584
5. Velkojen muutos -279 -3 028 2 314 57 202 -1 551 -594
6. Käytettävissä 
oleva tulo 86 720 67 230 87 955 114 201 115 000 94 850 62 194
Asuntovelalliset taloudet
Kaikki Alle 25 v. 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 55 - 64 65 +
1. Rahoitusvarallisuu- 
den muutos 8 247 -4 777 8 608 6 811 1 2 5 1 6 6 935 1 4 0 1 7
2. Asuntovarallisuu- 
den muutos 32 994 88 349 56 277 23 937 20 771 12 028 16 277
3. Vapaa-ajan as . va­
rallisuuden muutos 953 0 524 1 749 1 584 -318 -1 468
4. Muu kiinteistövaral­
lisuuden m uutos -589 -1 051 -906 -323 -205 -1 281 -354
5. Velkojen muutos 32 025 80 322 58 232 22 104 20 897 5 373 12 783
6. Käytettävissä 
oleva tulo 133 389 100 481 127 507 145 133 149 365 117 271 78 011
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Liitetaulukko 5.
Säästöt ja velkojen muutokset 1988 sekä käytettävissä oleva tulo 
1987 ja 1988 eri asuntosäästäjäryhmissä iän mukaan (mk/kotitalous).
Asuntosäästövaiheen ohittaneet
Kaikki Alle 25 v. 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 55 - 64 65 +
1. Rahoitusvarallisuu- 
den muutokset 8 436 3 123 3 653 9 362 12 740 8 079 7 504
2. Asuntoinvestoinnit -662 9 493 -3 076 3 826 -960 -2 393 -1 223
3. Vapaa-ajan asunto- 
investoinnit 170 386 736 1 044 -1 814 1 497 -85
4. Muut investoinnit -1 619 -1 203 3 580 1 769 -3 852 -1 838 -2 328
5. Velkojen muutokset 699 3 955 692 2 021 1 326 675 -185
6. Bruttosäästö 6 325 11 799 4 893 16 001 6 114 5 345 3 868
7. Nettosäästö 5 626 7 844 4 201 13 980 4 788 4 670 4 053
8. Käytettävissä oleva 
tulo 1987 91 985 102 357 115 038 115 007 119 222 97 151 65 765
9. Käytettävissä 
oleva tulo 1988 97 465 113 098 121 135 128 167 127 427 101 178 68 068
Asuntolainanlyhentäjät
Kaikki Alle 25 v. 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 45 - 54 55 - 64 65 +
1. Rahoitusvarallisuu- 
den muutokset 8 251 -1 454 10 768 6 332 11 949 7 505 2 448
2. Asuntoinvestoinnit 785 111 884 2 870 -56 -3 112 -742
3. Vapaa-ajan asunto- 
investoinnit 1 355 0 323 3 489 1 517 -1 304 -1 774
4. Muut investoinnit -501 0 -1 316 -628 774 -764 -423
5. Velkojen muutokset -17 121 -15 796 -21 369 -16 760 -12 264 -18 892 -15 396
6. Bruttosäästö 9 890 -1 343 10 659 12 063 14 184 2 325 -521
7. N ettosäästö 27 011 14 453 32 028 28 823 26 448 21 217 14 875
8. Käytettävissä oleva 
tulo 1987 121 284 110 224 115 249 128 839 136 231 106 906 83 312
9. Käytettävissä 
oleva tulo 1988 131 780 119 621 127 389 142 042 146 201 113 371 81 374
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Asuntoinvestoijat
Kaikki Alle 25 v. 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 45 - 54 55 - 64 65 +
1. Rahoitusvarallisuu-
den muutokset -306 4 866 -253 -1 409
2. Asuntoinvestoinnit 219 741 256 665 188 620 214 785
3. V apaa-ajan asunto- 
investoinnit 485 1 159 -917 1 024
4. Muut investoinnit -1 368 -417 -223 -3 603
5. Velkojen muutokset 178 128 213 261 163 648 163 217
6. Bruttosäästö 218 552 262 273 187 227 210 797
7. N ettosäästö 40 424 49 012 23 579 47 580
8. Käytettävissä oleva 
tulo 1987 125 517 122 806 143 576 136 761
9. Käytettävissä 
oleva tulo 1988 136 268 135 822 151 682 155 569
Liitetaulukko 6.
Kotitalouksien keskikoko eri tuloluokissa 1988 (henkiiöä/talous).
Kaikki I II III IV V
Kaikki 2.34 2.20 2.45 2.50 2.43 2.11
Alle 25-v. 1.86 1.52 2.21 2.01 2.02 1.97
25 - 34-v. 2.54 2.76 3.05 2.49 2.42 2.02
35 - 44-v. 3.25 4.19 3.73 3.39 2.99 2.41
45 - 54-v. 2.57 2.74 2.78 2.83 2.54 2.31
55 - 64-v. 1.92 1.85 1.80 2.01 2.08 1.82
65 -vuotta täyttäneet 1.42 1.34 1.39 1.54 1.53 1.54
Yksinhuoltajat 2.41 2.81 2.49 2.25 2.02 2.17
Pikkulapsiperhe 3.98 4.62 4.08 3.86 3.62 3.55
Muu lapsiperhe 3.60 4.02 3.93 3.57 3.33 3.45
Muu talous 3.38 3.69 3.56 3.48 3.18 3.15
M aatalousyrittäjät 3.29 3.78 3.30 3.49 2.98 2.52
Muut yrittäjät 3.06 3.04 3.46 3.42 2.94 2.62
Ylemmät toimihenkilöt 2.73 3.23 4.08 3.35 3.07 2.26
Alemmat toimihenkilöt 2.49 3.27 2.89 2.57 2.43 1.94
Työntekijät 2.70 3.56 3.24 2.64 2.35 2.05
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Tulot ja kulutus 1991:3 
Inkomst ooh konsumption 
Income and consumption
Kotitalouksien säästäminen 1988 
Household Saving 1988
Julkaisu kuvaa kotitalouksien säästämisen kehitystä 1980- 
luvulla. Vuoden 1988 tietojen perusteella tarkastellaan lä­
hemmin eri väestöryhmien säästämisen suuruutta ja jakau­
tumista asuntosäästämiseen ja rahoitussäästämiseen. 
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